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E I N L E I T U N G 
Das W e r k K l a s s i k e r der T h e o l o g i e " erscheint i m V e r l a g C . H . B e c k neben 
W e r k e n w i e , , K l a s s i k e r des pol i t i schen D e n k e n s " , , , K l a s s i k e r des s o z i o l o g i -
schen D e n k e n s " , , , K l a s s i k e r der P ä d a g o g i k " , , , K l a s s i k e r der P h i l o s o p h i e " . 
O f f e n s i c h t l i c h k o m m t diese Reihe d e m neu erwachten V e r s t ä n d n i s fur G e -
schichte entgegen: der Ü b e r z e u g u n g , d a ß m a n ohne sie weder die Gegenwar t 
n o c h die Z u k u n f t begreifen u n d gestalten kann , d a ß Geschichte nicht nur 
zeigt, w i e es gewesen ist, sondern auch, w i e es ist, w i e die Sache s ich v e r h ä l t . 
Gerade heute erleben w i r ein Suchen nach O r i e n t i e r u n g e n u n d A n t w o r t e n , die 
der G e g e n w a r t al lein n icht e n t n o m m e n w e r d e n k ö n n e n . 
D a ß i n diese Re ihe auch Klas s ike r der T h e o l o g i e au fgenommen werden , hat 
gute G r ü n d e . D i e T h e o l o g i e , verstanden als me thod i sch verantworte te Ref le -
x i o n ü b e r den chr is t l ichen G l a u b e n , hat unsere Geschichte seit zwei tausend 
Jahren m a ß g e b l i c h g e p r ä g t . D ie s trifft auch dor t zu , w o m a n s ich der ch r i s t l i -
chen U r s p r ü n g e eines P h ä n o m e n s , e twa der Auf fassung v o m M e n s c h e n als 
Pe r son , n ich t mehr b e w u ß t ist. M o t i v e u n d Impulse des chr is t l ichen Glaubens 
haben oft a u ß e r h a l b der k i r ch l i chen u n d chr is t l ichen Gemeinschaf ten ihre 
F r ü c h t e getragen: die M e n s c h e n r e c h t s e r k l ä r u n g e n , die R e l i g i o n s - u n d G e w i s -
sensfreiheit, die A u t o n o m i e der i rd ischen W i r k l i c h k e i t e n als Fo lge des ch r i s t l i -
chen S c h ö p f u n g s g l a u b e n s . D i e B e s c h ä f t i g u n g m i t der E n t w i c k l u n g des theo-
log i schen D e n k e n s ist daher ein w i c h t i g e r Sch lüsse l fur das V e r s t ä n d n i s unse-
rer Gesch ich te u n d Gegenwar t . 
D a r ü b e r hinaus ist das Interesse an Fragestel lungen u n d Inhalten der T h e o l o -
gie aus v ie len G r ü n d e n neu erwacht . M a n gibt sich mi t d e m b l o ß e n B e s c h e i d -
wissen ü b e r Fakten u n d Tatsachen und d e m technischen , , K n o w h o w " nicht 
zufr ieden. D i e Frage , , W o z u das Ganze?" , die Frage nach e inem Z u s a m m e n -
hang, nach e inem S i n n stellt s ich nicht zuletzt angesichts einer We l t , die als 
W e l t der perfekten M i t t e l u n d der v e r w o r r e n e n Z i e l e zu beschreiben ist, einer 
W e l t , die an die G r e n z e n des W a c h s t u m s g e s t o ß e n ist, fur die der Gedanke an 
die Z u k u n f t mi t A n g s t ve rbunden ist u n d die v o n der Frage bewegt w i r d : D a r f 
m a n alles tun , w o z u man technisch in der Lage ist? M i t a l ledem ist der H o r i -
zont n ich t nur der E t h i k u n d des R e l i g i ö s e n , sondern auch des theologischen 
D e n k e n s b e r ü h r t . 
E s ist e in besonderes Kennze i chen des chr is t l ichen Glaubens , das man k e i -
neswegs bei allen R e l i g i o n e n u n d Wel tanschauungen antrifft: E r stellt n icht 
n u r eine G r u n d o p t i o n des M e n s c h e n fur bes t immte P r i n z i p i e n u n d Inhalte dar, 
sondern öffnet s ich auch d e m Vers tehen, der B e g r ü n d u n g , der E r s c h l i e ß u n g 
u n d Rech t fe r t igung , er l äß t s ich auf die V e r n u n f t e in , m i t anderen W o r t e n : er 
n i m m t die Gestalt einer T h e o l o g i e an. V o n daher erfolgt T h e o l o g i e in der 
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B e g e g n u n g u n d Ause inanderse tzung m i t d e m D e n k e n u n d den Heraus fo rde -
rungen einer j e w e i l i g e n geschicht l ichen Stunde oder E p o c h e . Desha lb k o m m t 
die B e m ü h u n g der T h e o l o g i e nie an ein Ende ; ihre A u f g a b e ist i m m e r alt u n d 
neu zug le i ch . 
Was s ind n u n K l a s s i k e r " der T h e o l o g i e ? E s s ind T h e o l o g e n , denen i n ihrer 
Z e i t u n d für ihre Z e i t eine s o w o h l r e p r ä s e n t a t i v e w i e herausragende u n d z u -
g le ich m a ß g e b e n d e B e d e u t u n g z u k a m , eine B e d e u t u n g , die auch fur die f o l -
gende Z e i t w i c h t i g u n d i n i h r w i r k s a m ist. 
Diese B e d e u t u n g u n d diese W i r k u n g betreffen n ich t nu r das theologische 
D e n k e n , sondern den gesamten B e r e i c h , dessen R e f l e x i o n das theologische 
D e n k e n ist: den B e r e i c h des gelebten Glaubens u n d den B e r e i c h der G l a u b e n s -
gemeinschaften, der K i r c h e n . 
B e d e n k t m a n , d a ß die Z e i t des so verstandenen theologischen D e n k e n s 
einen Z e i t r a u m v o n zwei tausend Jahren u m f a ß t u n d d a ß theologisches D e n k e n 
i n allen chr is t l ichen K i r c h e n u n d deren T r a d i t i o n stattfindet, dann erkennt 
m a n die Schwie r igke i t , K l a s s i k e r des theologischen D e n k e n s namhaft z u m a -
chen i n der A b s i c h t , nichts w i r k l i c h Entscheidendes z u ü b e r s e h e n . D e n n o c h 
haben w i r den V e r s u c h u n t e r n o m m e n . 
D e r hier vor l i egende Ers te B a n d der , , K l a s s i k e r der T h e o l o g i e " u m f a ß t die 
N a m e n v o n Irenaus bis M a r t i n Lu the r u n d Peter M o g i l a s , einen Z e i t r a u m v o n 
fast 1500 Jahren. D a b e i w u r d e angestrebt, die T h e o l o g e n , i h r Leben , i h r W e r k , 
ihre B e d e u t u n g u n d Wi rkungsgesch i ch t e i m Z u s a m m e n h a n g m i t der besonde-
ren geschicht l ichen Si tua t ion zu sehen. E i n e a u s g e w ä h l t e B i b l i o g r a p h i e ü b e r 
die Q u e l l e n u n d die wich t igs te Li te ra tur so l l als A n r e g u n g zur V e r t i e f u n g u n d 
z u we i t e r em S t u d i u m dienen. D i e Da r s t e l l ung b e m ü h t s ich u m A l l g e m e i n v e r -
s t ä n d l i c h k e i t . So ist zu hoffen, d a ß die verschiedenen E r w a r t u n g e n der m ö g l i -
chen Leser e i n i g e r m a ß e n er fü l l t we rden . 
V e r m u t l i c h l iegen die T h e o l o g e n des chr is t l ichen A l t e r t u m s u n d Mi t t e l a l t e r s 
m i t ih ren Frageste l lungen d e m heut igen D e n k e n u n d Interesse ferner als die 
T h e o l o g e n der neueren Z e i t , die i m Z w e i t e n B a n d vorgestel l t w e r d e n . W i r 
f inden j e d o c h gerade bei den T h e o l o g e n des A l t e r t u m s ein leidenschaft l iches 
R i n g e n u m die W a h r h e i t des chr is t l ichen Glaubens h ins ich t l i ch seiner zentra len 
Inhalte: ü b e r das G e h e i m n i s Got tes u n d ü b e r Pe rson u n d W e r k Jesu C h r i s t i . 
Das damals E r r u n g e n e ist z u m Grundbes t and der gesamten Chr i s t enhe i t ge-
w o r d e n ; es ist die Substanz der Glaubensbekenntnisse , i n denen die c h r i s t l i -
chen K i r c h e n des Ostens u n d des Westens eins s ind . A u s diesem G r u n d e s ind 
auch T h e o l o g e n au fgenommen , die gerade fur die O s t k i r c h e als k lass isch g e l -
ten: Or igenes , E p h r a e m der Syrer , G r e g o r v o n N a z i a n z u n d G r e g o r v o n 
N y s s a , s p ä t e r G r e g o r i o s Palamas. D a s gibt d iesem W e r k eine deu t l i ch ö k u m e -
nische N o t e . Gle iches gi l t v o n den T h e o l o g e n z u B e g i n n der N e u z e i t , die m i t 
d e m Geschehen der R e f o r m a t i o n ve rbunden s ind : ihre R e p r ä s e n t a n t e n i n 
Deu t sch land , der S c h w e i z u n d E n g l a n d s o w i e deren Gegne r u n d Gegensp ie le r 
k o m m e n zu W o r t . E s ist ein besonderer R e i z dieses Werkes u n d unters t re icht 
seine ö k u m e n i s c h e B e s t i m m u n g , d a ß oft evangelische K l a s s i k e r v o n k a t h o l i -
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sehen, ka thol i sche K l a s s i k e r v o n evangel ischen Verfassern dargestellt w u r -
den. 
D o c h w i r d in d iesem W e r k k e i n s c h ö n geordneter „ Z u g der Ges ta l ten" 
v o r g e f ü h r t , es w i r d v i e l m e h r e in bewegtes, kontrastreiches B i l d vermi t te l t , so 
bewegt w i e die Gesch ich te selbst, i n der die T h e o l o g i e den Glaubenden w i e 
der W e l t ihre Sache zu ve rmi t t e ln sucht. So ist dieses W e r k i n seiner span-
nungsre ichen Vie l f a l t eine e ind rucksvo l l e W i d e r l e g u n g des N ie t z sche -Wor t e s , 
die T h e o l o g i e gleiche einer l ä n g s t ausgedroschenen Garbe oder e inem vielfach 
ü b e r g o s s e n e n Tee , der k e i n Wasser m e h r zu f ä rben v e r m a g . 
E s ist uns eine angenehme Pf l i ch t , einen mehrfachen D a n k auszusprechen: 
d e m V e r l a g C . H . B e c k , M ü n c h e n , besonders se inem L e k t o r , H e r r n 
D r . G ü n t h e r S c h i w y . V o n i h m g i n g die A n r e g u n g zu diesem W e r k aus, er hat 
es a u f jede nu r denkbare Wei se gefordert u n d du rch verschiedene K l i p p e n 
g l ü c k l i c h h indurchgefuhr t . E i n wei terer D a n k gi l t den Mi t a rbe i t e rn , die s ich -
j eder auf seine Weise - In tent ion u n d A u f g a b e des Werkes zu eigen gemacht 
haben. 
München, im Mai 1981 Heinrich Fries 
Georg Kretschmar 
Werner Dettloff 
B O N A V E N T U R A 
( u m 1217-1274) 
In demselben Jahre w i e T h o m a s v o n A q u i n starb auch der andere g r o ß e T h e o -
loge des Mi t te la l t e r s : B o n a v e n t u r a . E r ist i n der K i r c h e bei w e i t e m nicht so 
bekannt w i e T h o m a s , u n d auch sein E i n f l u ß a u f die E n t w i c k l u n g der T h e o l o -
gie ist m i t d e m des T h o m a s v o n A q u i n k a u m vergle ichbar . D e n n o c h w ä r e es 
ungerecht , w e n n m a n i h n neben T h o m a s einfach v e r g ä ß e , z u m a l er zu seiner 
Z e i t v e r m u t l i c h s p ü r b a r e r au f das Leben der K i r c h e e i n g e w i r k t hat als T h o -
mas, n icht zuletzt aber, w e i l er die r e l i g i ö s e R e f o r m aus d e m U r s p r u n g , die 
Franziskus der K i r c h e des Mi t te la l te r s brachte, ins T h e o l o g i s c h e ü b e r t r u g . 
G o t t l i e b S ö h n g e n hat es e inma l treffend so fo rmul ie r t : Franziskus brachte die 
R ü c k k e h r zur evangel ischen Lebens fo rm, B o n a v e n t u r a die R ü c k k e h r zur 
evangel ischen W i s s e n s f o r m . 
I. Leben 
D i e B i o g r a p h i e eines Ze i tgenossen besitzen w i r ü b e r B o n a v e n t u r a nicht , w i r 
wissen daher nu r i n g roben U m r i s s e n ü b e r sein Leben Besche id . E r ist u m 
1217 i n B a g n o r e g i o bei V i t e r b o geboren u n d s tammte aus der Fami l i e der 
F idanza d i Cas te l lo . Sein Va te r w a r wahrsche in l i ch A r z t . W i e Bonaven tu ra 
selbst berichtet (Legenda m i n o r V I I , lect io 8; VI I I , 579a), w u r d e er als K i n d 
d u r c h die A n r u f u n g des h l . Franziskus v o n schwerer K r a n k h e i t geheilt . Das 
m a g m i t zu seiner g r o ß e n V e r e h r u n g des H e i l i g e n v o n A s s i s i beigetragen und 
i h n s c h l i e ß l i c h auch m i t dazu b e w o g e n haben, nach seinen Studien in Paris 
1236-1242 i m Jahre 1243 selbst in den Franziskanerorden einzutreten. Sein 
Leben u n d W i r k e n innerhalb des O r d e n s g e h ö r t e z u n ä c h s t wei ter der Wissen -
schaft. E r e rwarb das Lizenz ia t , w u r d e m i t e twa 35 Jahren z u m D o c t o r der 
T h e o l o g i e p r o m o v i e r t u n d sch l i eß l i ch M a g i s t e r regens - „ o r d e n t l i c h e r Profes-
s o r " - an der Pariser U n i v e r s i t ä t . V e r m u t l i c h einige M o n a t e vorher , i m Febru -
ar 1257, w ä h l t e i h n der O r d e n zu seinem Genera lmin is te r . I m Jahre 1273 
ernannte ihn Papst G r e g o r X . z u m K a r d i n a l b i s c h o f v o n A l b a n o u n d ber ief ihn 
an die K u r i e , w o er m a ß g e b l i c h an den V o r b e r e i t u n g e n z u m 2. K o n z i l von 
L y o n u n d b e i m K o n z i l , insbesondere den U n i o n s v e r h a n d l u n g e n m i t den G r i e -
chen, mitarbeitete. B o n a v e n t u r a w a r sehr er fo lgre ich , starb aber v o r dem 
E n d e des K o n z i l s a m 15. J u l i 1274 i n L y o n . 1482 w u r d e er v o n Sixtus I V . 
he i l iggesprochen u n d 1588 v o n Sixtus V . z u m Ki r chen l eh re r ernannt. 
B o n a v e n t u r a ( u m 1 2 1 7 - 1 2 7 4 ) 
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II. W e r k e 
D i e zahlre ichen W e r k e Bonaven turas l iegen i n einer v o r b i l d l i c h e n k r i t i s chen 
A u s g a b e der Franziskaner v o n Q u a r a c c h i v o r (10 B d e . , 1882-1902). Sie bietet 
n icht nur einen ausgezeichneten T e x t , sondern auch verschiedene Regis te r , 
wei ter fuhrende A n m e r k u n g e n u n d Scho l i en , w e l c h letztere m i t gewissen V o r -
behalten zu behandeln s ind , da ihre Verfasser - es w a r die Z e i t der T h o m a s r e -
naissance unter L e o X I I I . - s ich mi tun te r al lzusehr b e m ü h e n , B o n a v e n t u r a 
m i t T h o m a s v o n A q u i n i n E i n k l a n g zu b r ingen , was weder berecht igt n o c h 
d e m B o n a v e n t u r a v e r s t ä n d n i s d ien l i ch ist. N i c h t alle W e r k e Bonaven tu ra s s ind 
ze i t l i ch genau zu f ix ieren . I m einzelnen lassen s ich verschiedene G r u p p e n u n -
terscheiden. A n erster Stelle s ind die ph i losoph i sch- theo log i schen Schr i f ten zu 
nennen: die Commentarli in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi aus den 
Jahren 1248-1255 (Bde . I—IV); die Quaestiones disputatae de scientia Christi, de 
mysterio Ss. Trinitatis u n d de perfectione evangelica ( B d . V , 1-198); das v o r 1257 
entstandene Breviloquium, e in A b r i ß der T h e o l o g i e (ebd., 199-291); das i m 
O k t o b e r 1259 geschriebene Itinerarium mentis in Deum (ebd., 193-316); das 
Opusculum de reductione artium ad theologiam (ebd., 319-325); die nu r du rch 
H ö r e r n a c h s c h r i f t e n (Reportat iones) erhaltenen u n d unvol lende t gebl iebenen 
Collationes in Hexaemeron aus d e m Jahre 1273, in denen B o n a v e n t u r a z u ak tue l -
len Zei t f ragen S te l lung n i m m t (ebd., 327-454); die Collationes de septem donis 
Spiritus Sancti (ebd., 455-503); die Collationes de decern praeceptis, die 1267 oder 
1268 entstanden s ind (ebd., 505-532); s ch l i eß l i ch die Sermones selecti de rebus 
theologicis (ebd., 533-559) . H i n z u k o m m e n Kommentare b z w . Collationes zu den 
Büchern Ecclesiastes, Sapientia, zum Lukas- und zum Johannesevangelium (in den 
B d n . V I u n d V I I ) . M i t A u s n a h m e des Lukaskommentars, der i n seinen G r u n d -
z ü g e n aus d e m Jahre 1248 s t ammen d ü r f t e u n d i n seiner je tzt vo r l i egenden 
F o r m eine Ü b e r a r b e i t u n g der u r s p r ü n g l i c h e n Fassung darstellt, we lche die 
V o r l e s u n g Bonaven turas als B i b e l b a k k a l a r war , sol l ten die S c h r i f t k o m m e n t a -
re w o h l in der Z e i t entstanden sein, als Bonaven tu r a M a g i s t e r war . Z u nennen 
w ä r e n wei ter mehrere myst i sche Schrif ten, unter denen De triplici via beson-
ders he rvorgehoben sei, und W e r k e , die den Franz i skancrorden betreffen und 
unter denen den beiden Franz i skusv i ten besondere B e d e u t u n g z u k o m m t (alle 
i m B d . VII I ) . N a c h der Introducilo cum opusculo de arte praedicandi e n t h ä l t der I X . 
B d . die Predigten Bonaven turas , ü b e r deren besonders gelagerte Ech the i t sp ro -
b leme die Prolegomena der Herausgeber ( X I - X X I ) in fo rmie ren . 
III. B e d e u t u n g 
D i e Le i s tung und Eigenar t des T h e o l o g e n B o n a v e n t u r a kann unter verschiede-
nen Ges ich t spunk ten betrachtet werden . M a n kann e twa der Frage nachgehen, 
welche R o l l e er als Ver t re ter des A u g u s t i n i s m u s i m Mi t t e l a l t e r gespielt hat, 
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oder man kann i h n v o n seiner S te l lung z u m damals mehr u n d mehr B e d e u -
tung gewinnenden Ar i s t o t e l i smus her interpretieren. D a m i t w ü r d e man j e -
d o c h k a u m das Wesent l iche treffen. Das Charakter is t i sche seiner P e r s ö n l i c h -
keit werden w i r w o h l a m besten erkennen, w e n n w i r ihn v o n seinen geist igen 
W u r z e l n her zu verstehen u n d auf d e m geschicht l ichen H i n t e r g r u n d seiner 
Z e i t zu sehen suchen. E r w a r besonders in tensiv u n d engagiert i n das geistige 
Leben seiner Z e i t e inbezogen, das s ich fur i h n in der i m 13. Jahrhunder t w a h r -
haft bewegten W e l t der U n i v e r s i t ä t u n d der damals nicht m i n d e r bewegten 
W e l t des Franziskanerordens abspielte, w o b e i dem geist igen E r b e des Franz is -
kus v o n Ass i s s i n icht nur fur die geistige P r ä g u n g des M e n s c h e n , sondern auch 
des T h e o l o g e n B o n a v e n t u r a unstrei t ig die entscheidende B e d e u t u n g z u k a m . 
D i e K i r c h e w a r nach a u ß e n h i n v ie l le icht niemals m ä c h t i g e r als zur Z e i t des 
Franziskus , aber nach innen w a r sie v ie l le icht auch niemals bedrohter als gera-
de in dieser Z e i t . A n der W e n d e z u m Hochmi t t e l a l t e r , i m 12. u n d 13. J a h r h u n -
dert, br icht i m Leben der K i r c h e eine K l u f t auf, die wahrsche in l i ch g r ö ß e r ist 
als die, we lche s ich 200 Jahre s p ä t e r d u r c h H u m a n i s m u s u n d Renaissance 
zwischen Mi t t e l a l t e r u n d N e u z e i t auftat. Diese W e n d e z u m Hochmi t t e l a l t e r ist 
wei tgehend gekennzeichnet d u r c h das E r w a c h e n des E inze lmenschen , der in 
verschiedenen Bere ichen das Gefuge der alten O r d n u n g e n sprengt. Das gi l t für 
Wissenschaft , H a n d e l , Industrie u n d P o l i t i k , für Poesie, A r c h i t e k t u r u n d b i l -
dende K u n s t . A u c h i n P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e ist eine ä h n l i c h e E n t w i c k -
l u n g zu beobachten. Z u n e h m e n d w i r d die Lehre der K i r c h e v o r den R i c h t e r -
s tuhl der mensch l ichen Vernunf t gezogen, dami t sie ihre G ü l t i g k e i t u n d V e r -
b ind l i chke i t ausweise. A n die Stelle w i l l i g e r T r a d i t i o n s g l ä u b i g k e i t tritt meh r 
u n d mehr die s e l b s t ä n d i g e Bearbe i tung des Lehrgutes m i t den K r ä f t e n der 
eigenen Vernunf t . So entsteht die mit te lal ter l iche Scholast ik aus d e m V e r l a n -
gen nach einer wissenschaf t l ich b e g r ü n d e t e n T h e o l o g i e i n einer U m w e l t , die 
ü b e r z e u g t sein w i l l . 
V o n dieser E n t w i c k l u n g bleibt n a t u r g e m ä ß auch das r e l i g iö se Leben nicht 
u n b e r ü h r t . A u c h hier tritt der Gemeinschaf tsgedanke i m m e r mehr z u r ü c k und 
das P e r s ö n l i c h e , der E inze lne in den V o r d e r g r u n d . N i c h t zuletzt unter dem 
E i n f l u ß der K r e u z z ü g e treten die menschl ichen Z ü g e des Lebens Jesu i n den 
M i t t e l p u n k t des r e l i g i ö s e n Lebens und Erlebens des einzelnen C h r i s t e n . M a n 
sah die E r l ö s u n g sich n ich t so sehr in d e m mehr U n p e r s ö n l i c h e n eines V o l k s -
ganzen, einer Gemeinschaf t vo l l z i ehen , sondern v i e lmehr in d e m ganz P e r s ö n -
l ichen der Einzelseele . D e r einzelne C h r i s t w i r d auch i m r e l i g iö sen Be re i ch 
s e l b s t ä n d i g e r u n d dami t v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e r u n d m ü n d i g e r . Es ist ke in 
Z u f a l l , d a ß in dieser Z e i t das sakramentale Leben in der K i r c h e stark z u r ü c k -
tritt , w ä h r e n d das asketische T u n auch i m Sinne der E igen le i s tung i m m e r 
mehr betont w i r d . 
Das neue C h r i s t u s b i l d u n d die neue r e l i g iö se S e l b s t ä n d i g k e i t des einzelnen 
C h r i s t e n fanden ihren A u s d r u c k in d e m neuen Ideal der Chr i s tusnachfo lge : 
M a n ist v o r a l lem bestrebt, Ch r i s t u s in seinem gottmenschlichen Leben nachzu-
folgen u n d z w a r nicht nu r als G l i e d einer G e m e i n d e , als V o l k Got tes , sondern 
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v o r a l lem als einzelner C h r i s t . D e r einzelne füh l t e s ich aufgerufen u n d ve r -
pflichtet , das Leben Jesu i n se inem p e r s ö n l i c h e n Leben nachzuahmen, ein v o m 
E v a n g e l i u m g e p r ä g t e s Leben zu f ü h r e n . Das , , L e b e n nach d e m E v a n g e l i u n i " , 
oder auch das „ a p o s t o l i s c h e L e b e n " w u r d e z u m bes t immenden r e l i g i ö s e n 
Ideal der Z e i t . Ü b e r a l l , w o i m 12. u n d 13. Jahrhunder t r e l i g i ö s e K r ä f t e neuer 
A r t l ebendig u n d w i r k s a m werden , s ind sie v o n dieser „ e v a n g e l i s c h e n B e w e -
g u n g " e r f aß t . 
D i e E n t w i c k l u n g begann z w a r i m S c h ö ß e der K i r c h e u n d g r i f f ein i m e i -
gent l ichen Sinne urchris t l iches A n l i e g e n auf, sie verb l ieb j e d o c h we i tgehend 
nicht i m R a u m der K i r c h e . Es k a m bald zu einer K o n f r o n t a t i o n z w i s c h e n der 
hierarchischen K i r c h e m i t ihrer au f die sakramentale W e i h e u n d die a p o s t o l i -
sche A m t s n a c h f o l g e g e g r ü n d e t e n O r d n u n g u n d den E inze lchr i s t en , die sich 
v o n G o t t besonders berufen u n d begnadet f ü h l t e n u n d s ich n icht a u f die 
apostol ische N a c h f o l g e b e z ü g l i c h der Ä m t e r , sondern a u f das apostol ische 
Leben der e inzelnen beriefen, w o r i n al lein sie die B e r e c h t i g u n g zu apos to l i -
schem H a n d e l n sahen. M a n c h e G l i ede r dieser evangel ischen B e w e g u n g - w i e 
e twa die Waldenser - trennten sich s ch l i eß l i ch v o n der K i r c h e . Sie b e g n ü g t e n 
sich n icht dami t , a u ß e r h a l b der K i r c h e ihre Ideale eines apostol ischen Lebens 
zu v e r w i r k l i c h e n , sondern sie nahmen auch das R ich te ramt ü b e r die bestehen-
de K i r c h e für s ich i n A n s p r u c h . U n t e r s t ü t z t w u r d e n sie du rch eine andere 
B e w e g u n g , die z w a r nicht e igent l ich au f d e m B o d e n des C h r i s t e n t u m s ent-
standen ist, aber z u m T e i l chr is t l iche Z ü g e annahm u n d sich i m K a m p f gegen 
die hierarchische K i r c h e m i t ihnen zusammenfand : die Katharer . Es w ü r d e den 
hier verfugbaren R a h m e n ü b e r s c h r e i t e n , au f E inze lhe i t en e inzugehen, so inter-
essant dies auch w ä r e . W i r k ö n n e n aber auch au f G r u n d der wen igen A n d e u -
tungen ermessen, was es fur die damal ige K i r c h e bedeutete, d a ß - w i e es 
Innozenz III. in d e m v o n T h o m a s v o n C e l a n o berichteten T r a u m gesehen 
haben so l l - da j e m a n d aus j e n e m anderen Lager , n ä m l i c h der neuen B e w e -
g u n g , k a m u n d die K i r c h e s t ü t z t e : Franziskus , der w i e ein „ K e t z e r " lebt, aber 
dennoch zur K i r c h e hä l t u n d ka tho l i sch ist. A u c h er sah, w o die K i r c h e versag-
te u n d nicht dem E v a n g e l i u m entsprach. Seine R e a k t i o n w a r aber weder K r i -
tik n o c h P o l e m i k , sondern das schlichte Bekenntn i s u n d Leben des rechten 
Glaubens . D a b e i betonte er gerade das, was die „ K e t z e r " in Frage stellten, wie 
e twa den unbei r rbaren G lauben an G o t t als den einen H e r r n , der H i m m e l und 
E r d e , Geist iges und K ö r p e r l i c h e s geschaffen hat und seinen Sohn wahrhaft 
M e n s c h werden l ieß , u m uns zu e r l ö s e n , oder was sie h o c h m ü t i g fur sich 
beanspruchten: das Leben in A r m u t und Chr i s tusnachfo lge . H i n z u k a m , alles 
umfassend, sein unbeirrbarer G laube an das W o r t Got tes in der H l . Schrift . 
D i e g e l ä u f i g e F o r m e l v o n Franziskus als dem „ k a t h o l i s c h e n und ganz apos to l i -
schen M a n n " ist erst a u f dem eben skizzier ten geschicht l ichen H i n t e r g r u n d in 
ihrer vo l l en B e d e u t u n g zu verstehen. 1 
W i e eingangs e r w ä h n t , hat Bonaven tu ra ins T h e o l o g i s c h e ü b e r t r a g e n , was 
Franziskus für das r e l i g i ö s - k i r c h l i c h e Leben seiner Z e i t g e w o l l t hat: die R ü c k -
kehr z u m E v a n g e l i u m . Bonaven tu r a tat das ganz i m Sinne des „ e x i r e de 
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saeculo" . Diese F o r m e l aus d e m Tes tament des Franziskus , ,,aus der W e l t 
herausgehen", , ,d ie W e l t ver lassen", e n t h ä l t ein ganzes P r o g r a m m : sie ist die 
G r u n d f o r m franziskanischen Lebens u n d u m f a ß t die „ V e r a c h t u n g der W e l t " 
i m b ib l i schen Sinne, das Hin tanse tzen v o n a l lem, was nicht G o t t ist, u n d das 
V e r l a n g e n nach G o t t . Sie besagt k u r z das, was das E v a n g e l i u m metanoia 
nennt u n d was w i r i m a l lgemeinen - v ie l le icht a l lzu b l a ß - mi t „ B e k e h r u n g " 
wiedergeben . G e g e n die franziskanische P r ä g u n g der T h e o l o g i e Bonaventuras 
spricht es keineswegs , d a ß er neben P s e u d o - D i o n y s i u s , H u g o v . St. V i k t o r 
u n d B e r n h a r d v . C l a i r v a u x v o r a l l em A u g u s t i n u s sehr v i e l verdankt u n d s ich 
i n seinen theologischen Schrif ten auf diese u n d k a u m auf Franziskus beruft. 
D a s Itinerarium mentis in Deum, das w i e i n e inem K e r n das K o n z e p t seiner 
ganzen T h e o l o g i e e n t h ä l t u n d wesen t l i ch v o n Franziskus ausgeht, sollte m a n 
i n d e m Z u s a m m e n h a n g nicht ü b e r s e h e n . I m ü b r i g e n w i r d es sicher k e i n Z u f a l l 
sein, d a ß B o n a v e n t u r a u n d andere Franziskaner theologen Augus t i n i s t en w a -
ren. W e n n franziskanische C h r i s t l i c h k e i t u n d A u g u s t i n i s m u s sich als wesens-
v e r w a n d t zusammenfanden , hebt das eine die B e d e u t u n g des anderen nicht 
auf. 
Es g ib t verschiedene M ö g l i c h k e i t e n zu zeigen, i n welcher Weise B o n a v e n t u -
ra wesent l iche A n l i e g e n des Franziskus au fgenommen u n d theologisch verar-
beitet hat. W i r m ü s s e n uns hier m i t e inem Ausschn i t t b e g n ü g e n , der j e d o c h 
einen i n s t ruk t iven E i n d r u c k ve rmi t t e ln d ü r f t e - n icht zuletzt , w e i l B o n a v e n t u -
ras T h e o l o g i e n icht ein S y s t e m der Wahrhe i t s f indung i m ü b l i c h e n Sinne, s o n -
dern e in K o s m o s ist. R o m a n o G u a r d i n i sagte e inma l , m a n kann dar in spazie-
ren gehen w i e i n einer got ischen Kathedra le ; u n d v o n der T h e o l o g i e B o n a -
venturas gi l t , was e inma l v o n der G o t i k gesagt w u r d e : d a ß sie nicht einen Stein 
au f den anderen baute, sondern einen Stein gegen den anderen ausbalancierte. 
P r o b l e m e , Begr i f fe u n d T h e o r i e n greifen bei Bonaven tu r a so ineinander, s ind 
so mi te inander ve rbunden , d a ß m a n nahezu i m m e r das Ganze b e r ü h r t , w e n n 
m a n s ich m i t e inem T e i l b e s c h ä f t i g t . U m b e i m B i l d e v o n der Kathedra le zu 
b le iben : A u c h w e n n m a n g le ichsam zu e inem Seiteneingang eintri t t , b e k o m m t 
m a n — w e n n auch unter e inem j e w e i l s besonderen A s p e k t - das Ganze in den 
B l i c k . 
A u s den sich anbietenden M ö g l i c h k e i t e n sei n u n ein T h e m a g e w ä h l t , m i t 
d e m s ich die chr is t l iche T h e o l o g i e zu allen Ze i t en b e s c h ä f t i g t hat u n d auch 
b e s c h ä f t i g e n m u ß u n d das zug le ich ein urfranziskanisches T h e m a ist: das V e r -
h ä l t n i s zur W e l t . Bonaven tu ras V e r h ä l t n i s zur W e l t ist z w i e s p ä l t i g nicht nur 
i m S inne der B i b e l , die auch n icht nur v o n der W e l t als d e m herr l ichen W e r k e 
Got tes spr icht , sondern ebenso v o n der We l t , die m i t ihrer E i te lke i t u n d 
V e r l o c k u n g eine s t ä n d i g e G e f ä h r d u n g unseres Hei les ist. Ä h n l i c h w i e Franz i s -
kus, der uns n icht nur den Sonnengesang hinterlassen hat, sondern auch -
K i n d seiner Z e i t u n d einer langen pseudochr is t l ichen T r a d i t i o n - aus e inem 
ausgesprochen le ibfe indl ichen A s k e t i s m u s heraus seinen L e i b , den „ B r u d e r 
E s e l " , sehr schlecht behandelt hat, was er a m E n d e seines Lebens auch zugab, 
- ä h n l i c h dieser Z w i e s p ä l t i g k e i t findet s ich auch bei Bonaven tu ra nicht nur 
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jener wesen t l i ch v o n Franz iskus bes t immte genu in chr is t l iche S y m b o l i s m u s , 
für den die geschaffene W e l t Spur , G le i chn i s u n d B i l d des S c h ö p f e r s ist, s o n -
dern w i r begegnen bei i h m auch v ie len G e d a n k e n , die he l len i s t i sch-neupla to -
nischen U r s p r u n g s s ind u n d v o r a l l em ü b e r die august inische T r a d i t i o n z u i h m 
gelangten u n d i h n keineswegs i m m e r ein unbefangenes Ja zu den S c h ö p f u n g s -
gegebenheiten sagen lassen. 
Z u den a u f s c h l u ß r e i c h s t e n T e x t e n ü b e r Bonaven turas W e l t v e r s t ä n d n i s ge -
h ö r t die E i n l e i t u n g zu seinem Kommentar zum Predigerbuch des A l t e n T e s t a -
ments ( B d . V I , 3-9), dessen T h e m a die v ie l fä l t ige E i t e lke i t der W e l t ist. E s ist 
j e d o c h n icht w e n i g charakter is t isch fur B o n a v e n t u r a , d a ß er g e g e n ü b e r d e m 
d o c h rein negat iven A u s r u f des Predigers i n 1, 2: , , 0 E i t e lke i t der E i t e l k e i t e n , 
alles ist E i t e l k e i t ! " der E i n l e i t u n g zu seinem K o m m e n t a r den ganz u n d gar 
pos i t iven Psa lmen vers (39, 5) voranstel l t : , , Se l ig der M a n n , der seine H o f f -
n u n g au f den H e r r n setzt u n d s ich n ich t u m Ei te lke i t en u n d t r ü g e r i s c h e N a r r e -
teien k ü m m e r t . " A u f g a b e des Wei sen ist es, den W e g zu lehren, au f d e m m a n 
zur Se l igkei t gelangen kann . U m die Sel igkei t zu er langen, m u ß m a n das 
E w i g e l ieben, das G e g e n w ä r t i g e verachten u n d a u ß e r d e m wissen , w i e m a n 
i n m i t t e n eines verderbten Geschlechtes zu leben hat. D e r weise S a l o m o n , sagt 
B o n a v e n t u r a , hat dies erkannt u n d d a r u m drei B ü c h e r geschrieben: das B u c h 
der S p r ü c h e , i n d e m er den S o h n lehrt, weise i n der W e l t zu w a n d e l n , das 
B u c h , , D e r P red ige r " , i n d e m er das G e g e n w ä r t i g e verachten, u n d das H o h e 
L i e d , i n d e m er das H i m m l i s c h e l ieben lehrt . D a ß w i r an Bonaven turas Z u w e i -
sung der drei B ü c h e r an S a l o m o n ke inen A n s t o ß nehmen , versteht s ich v o n 
selbst. W i c h t i g ist für uns, d a ß er sie als eine gewisse E inhe i t sieht. Das 
E i n h e i t s p r i n z i p ist für i h n die Weishei t ; denn z u d e m , ,weise in der W e l t 
w a n d e l n " , d e m T h e m a der S p r ü c h e , g e h ö r t letzten Endes auch die r ich t ige 
E i n s c h ä t z u n g des Irdischen u n d des H i m m l i s c h e n , we lche die T h e m e n des 
Predigerbuches u n d des H o h e n Liedes s ind . I m P red ige rbuch u n d i n B o n a v e n -
turas K o m m e n t a r dazu geht es u m die r icht ige E i n s c h ä t z u n g - das h e i ß t , w i e 
er es sieht: u m die V e r a c h t u n g - des Irdischen. W a r u m das Irdische zu ve rach-
ten ist, legt er g r u n d s ä t z l i c h in der E i n l e i t u n g zu se inem K o m m e n t a r dar. Sel ig 
ist, we r seine H o f f n u n g auf G o t t setzt, eitel, w e r sein H e i l i n der W e l t sucht. 
Diese These w i r d d u r c h vier Argumen tenpaa re g e s t ü t z t . F ü r das H o f f e n auf 
G o t t spr icht erstens, d a ß G o t t v o n seinem Wesen her selig ist, selbst in seiner 
Sel igkei t steht u n d deshalb auch in der Lage ist, d e m auf i hn Hof fenden durch 
Te i lhabe an seiner Sel igkei t H a l t zu geben; die W e l t h ingegen, die n icht in sich 
selbst steht, v e r m a g d e m , der s ich au f sie v e r l ä ß t , ke in H a l t zu sein. G o t t allein 
besitzt zwei tens alle G ü t e r in Fül le u n d gibt d e m , der au f i hn setzt, teil an 
seiner Fü l l e u n d so E r f ü l l u n g ; die W e l t h ingegen, die nu r Schatten des E w i g e n 
ist, v e r m a g den M e n s c h e n , der für das E w i g e geschaffen ist, n icht zu e r fü l len . 
G o t t , der u n v e r ä n d e r l i c h i n s ich selbst ruht, v e r m a g drittens d e m a u f ihn 
Hof fenden R u h e u n d Fr ieden zu schenken; die W e l t h ingegen, die n icht i n sich 
selbst ruht , kann d e m , der sich ihr h ing ib t , keine R u h e bieten. G o t t , der in 
e w i g e m G e n u ß seiner selbst selig ist, kann viertens auch d e m M e n s c h e n , der 
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auf ihn hofft, unbegrenzbare Daue r des seligen G e n i e ß e n s schenken, die W e l t 
ve rmag auch das nicht ; die W e l t g e n i e ß e n zu w o l l e n , gereicht d e m z u m Scha-
den, der es versucht . 
Das in d e m Z u s a m m e n h a n g zit ierte H e r r e n w o r t aus M t 16, 26: , , W a s n ü t z t 
es dem M e n s c h e n , w e n n er die ganze W e l t gewinn t , aber an seiner Seele 
Schaden le idet" , g ib t B o n a v e n t u r a das S t i c h w o r t , u m den v ie l fä l t igen - genau 
gesagt, den z w e i m a l vierfachen, n ä m l i c h j e inneren u n d ä u ß e r e n - Schaden 
aufzuzeigen, den der M e n s c h erleidet, der die W e l t „ g e w i n n t " , oder i n der 
f r ü h e r e n A u s d r u c k s w e i s e : der seine H o f f n u n g nicht auf den H e r r n , sondern 
au f die W e l t setzt. D i e W e l t spiegelt Erhabenhei t v o r u n d weck t dadurch 
H o c h m u t ; sie spiegelt W o n n e n v o r u n d w e c k t dadurch G e n u ß s u c h t ; sie g ib t 
G e n ü g e n v o r u n d w e c k t dadurch H a b g i e r ; sie spiegelt Weishei t v o r u n d ve r -
lock t dadurch zur N e u g i e r . D u r c h alles das w i r d der M e n s c h inne r l i ch eitel. 
Diese vierfache innere E i t e lke i t b le ibt j e d o c h n icht au f das Innere des M e n -
schen b e s c h r ä n k t , sie w i r k t s ich v i e l m e h r auch nach a u ß e n h i n aus. D e r H o c h -
m u t macht den M e n s c h e n unfruchtbar , d . h . , er beraubt i h n der Frucht des 
guten Werkes ; die G e n u ß s u c h t macht i h n zu e inem aufgeputzten Stutzer; die 
Habg ie r macht ü b e r g e s c h ä f t i g u n d unterwir f t v ie len M ü h e n ; die N e u g i e r u n d 
die der N e u g i e r zugeordnete Wel twe i she i t s ch l i eß l i ch macht den M e n s c h e n zu 
e inem eitlen S c h w ä t z e r . 
In dieser vier ten inneren u n d ä u ß e r e n E i te lke i t , der H a l t u n g des M e n s c h e n , 
der sich der „ W e l t w e i s h e i t " ergibt , begegnen w i r L ieb l ingsgedanken B o n a -
venturas, die zu e inem T e i l zug le i ch i n den g r ö ß e r e n Z u s a m m e n h a n g der 
mit te la l ter l ichen Lebenslehre g e h ö r e n . M i t der Weishei t , welche die W e l t d e m 
M e n s c h e n vorspiegel t , ist die „ W e l t w e i s h e i t " gemeint , v o n der in 1 K o r 1, 20 
die Rede ist, w o es h e i ß t : „ A l s T o r h e i t hat G o t t die Weishe i t dieser W e l t 
e rw ie sen . " U n d die E i t e lke i t dieser t ö r i c h t e n Wel twe i she i t l iegt nach B o n a -
ventura dar in , d a ß sie umher i r r t , d a ß sie eine sapientia erronea (irrende W e i s -
heit) ist. Dieses U m h e r i r r e n steht in engem Z u s a m m e n h a n g m i t der N e u g i e r , 
zu der die Wel twe i she i t den M e n s c h e n ve r lock t , u n d es ist letzten Endes nichts 
anderes als jene vagacitas mentis, jene U n r a s t des Geistes, die z u s a m m e n mi t der 
N e u g i e r , der curiositas, S y m p t o m einer geist l ich-seelischen E r k r a n k u n g des 
M e n s c h e n ist, die das Mi t t e l a l t e r au f eine r e l i g iö se K r i s e z u r ü c k g e f ü h r t hat. 
Diese K r a n k h e i t hat den N a m e n acedia u n d ist jene siebte H a u p t - b z w . Q u e l l -
s ü n d e , die w i r - zumindes t n o c h zu Ze i t en des alten Ka tech i smus - als „ T r ä g -
he i t " gelernt haben, was al lerdings den S inn des Gemein ten nu r sehr u n v o l l -
s t ä n d i g wiede rg ib t . E i n e mode rne Parallele hat die mit te lal ter l iche Lehre v o n 
der acedia in der A n a l y s e des a l l t äg l i chen Daseins M a r t i n Heideggers in seinem 
W e r k Sein und Zeit (Erste H ä l f t e , T ü b i n g e n 1979, 15. A u f l . , 167-180), w o -
al lerdings ohne r e l i g i ö s e D e u t u n g u n d W e r t u n g - das Gerede, die N e u g i e r u n d 
die Z w e i d e u t i g k e i t als charakterist ische M e r k m a l e der Verfa l lenhei t unseres 
a l l t äg l i chen Daseins aufgezeigt w e r d e n . 2 
B l e i b e n w i r j e d o c h b e i m P r o b l e m der „ W e l t w e i s h e i t " fur Bonaven tu ra . Es 
handelt s ich dabei u m die Menschenwe i she i t , die n icht das N ü t z l i c h e , sondern 
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das Wande lbare erkennt u n d deshalb v o r G o t t zur T o r h e i t w i r d . W e n n B o n a -
ventura hier v o m „ N ü t z l i c h e n " spr icht , so denkt er n icht an i rgende inen 
N u t z e n i m l a n d l ä u f i g - i r d i s c h e n Sinne. W i r gehen n ich t fehl , w e n n w i r in 
dieser Aussage eine V e r s i o n seines bekannten U r t e i l s ü b e r die P h i l o s o p h e n aus 
den Collationes in Hexaemeron sehen: d a ß die P h i l o s o p h e n keine E r k e n n t n i s , 
ke in W i s s e n ve rmi t t e ln k ö n n e n , das zur V e r g e b u n g der S ü n d e n , also z u m 
H e i l e füh r t . 
D i e „ W e l t w e i s h e i t " ist für B o n a v e n t u r a ein w i c h t i g e r B e r e i c h der „ W e l t " , 
u n d dami t stellt s ich für i h n zug le i ch die Frage nach der B e d e u t u n g der P h i l o -
sophie - diese al lerdings unter e inem ganz bes t immten A s p e k t betrachtet u n d 
gewertet , n ä m l i c h unter d e m der Hei l sbedeutsamkei t . N ä h e r h i n geht es dabei 
u m die Ü b e r l e g e n h e i t der hei lsbedeutsamen Weishe i t aus der H l . Schr i f t , der 
Got tesweishe i t , g e g e n ü b e r der hei lsunbedeutsamen W e l t - b z w . M e n s c h e n -
weishei t , u n d nicht zuletzt eben auch u m den N iede r sch l ag , den diese W e l t -
weishei t i n der P h i l o s o p h i e gefunden hat. 
D i e P h i l o s o p h i e selbst ist B o n a v e n t u r a w o h l vertraut, u n d er hat sie an sich 
auch sehr h o c h g e s c h ä t z t . P i a ton habe die Sprache der Weishe i t u n d Ar is to te les 
die Sprache der Wissenschaft gesprochen, sagt er e inma l (Serm. sei de rebus 
theol. I V , 18; V , 572a), u n d beides ist aus se inem M u n d e durchaus ein hohes 
L o b . A n d e r s al lerdings urtei l t B o n a v e n t u r a ü b e r die P h i l o s o p h i e , w e n n er sie 
der T h e o l o g i e g e g e n ü b e r s t e l l t u n d sie d e m g e m ä ß unter theo log i schem A s p e k t 
wertet . 
T h e o l o g i e ist für B o n a v e n t u r a Hei l s lehre u n d theologisches E r k e n n e n und 
W i s s e n dementsprechend heilsbedeutsames E r k e n n e n u n d Wissen . In theo lo -
gischer Sicht , d. h . m i t R ü c k s i c h t au f die Hei l sbedeutsamkei t , spr icht er ü b e r 
die P h i l o s o p h i e k u r z u n d b ü n d i g das schon e r w ä h n t e U r t e i l : B e i den P h i l o -
sophen gibt es ke in W i s s e n zu r V e r g e b u n g der S ü n d e n {Coll. in Hex. X I X , 7; 
V , 421a). V o n diesem Ges ich t spunk t aus m ü s s e n w i r sein mi tun te r hartes 
U r t e i l ü b e r die P h i l o s o p h i e u n d die P h i l o s o p h e n verstehen. A l s Q u e l l e theo lo-
gischer, hei lsbedeutsamer E rkenn tn i s n i m m t die Ph i lo soph ie ke inen bedeuten-
den Platz e in . E igen t l i che Q u e l l e heilsbedeutsamer E rkenn tn i s ist und bleibt 
für i h n die H l . Schrif t . W e i l ih r S inn aber n icht i m m e r ohne weiteres zu 
verstehen ist, m ü s s e n w i r die S u m m e n der M a g i s t e r heranziehen, die selbst 
w i e d e r u m wei tgehend au f die Schrif ten der K i r c h e n v ä t e r z u r ü c k g r e i f e n , die 
ihrerseits oft die Ph i l o sophen zi t ieren, weshalb w i r eben auch in der P h i l o -
sophie Besche id wissen m ü s s e n . Je mehr „ W a s s e r " der M e n s c h e n Weisheit auf 
diese Weise sozusagen in den „ W e i n " der Got tesweishe i t gelangt, desto v o r -
sicht iger m ü s s e n w i r sein, dami t w i r n icht eine U m k e h r u n g des W u n d e r s v o n 
K a n a erleben. D i e g r ö ß t e V o r s i c h t ist dabei g e g e n ü b e r der Ph i lo soph ie selbst 
geboten, u n d man m u ß s ich v o r einer b l o ß e n Wissensgier h ü t e n . M a n m u ß die 
P h i l o s o p h i e an d e m Platz lassen, an den sie innerhalb der hierarchischen O r d -
n u n g g e h ö r t . D e r Wissensdrang m u ß g e m ä ß i g t werden ; denn er ist letzten 
Endes nichts anderes als ein Z e i c h e n v o n N e u g i e r u n d H o c h m u t . Diese M ä ß i -
g u n g erfolgt daher d u r c h das Gegente i l des H o c h m u t s , du rch D e m u t und 
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E n t ä u ß e r u n g , w o f ü r C h r i s t u s das V o r b i l d ist, der sie in der v o l l k o m m e n s t e n 
Weise a m K r e u z e v o l l z o g e n hat. 
A n der Ü b e r h e b l i c h k e i t , am H o c h m u t liegt es für Bonaven tu ra auch, d a ß 
die P h i l o s o p h e n ihre U n z u l ä n g l i c h k e i t gar nicht einsehen u n d sich selbst v o n 
der Got tesschau a u s s c h l i e ß e n , w e i l sie s ich zu sehr au f s ich selbst verlassen, 
statt ihre R e t t u n g i m G l a u b e n an den M i t t l e r , an Jesus Chr i s t u s zu suchen. 
S c h a r f u n d e i n d r i n g l i c h wandte s ich Bonaven tu ra i n seiner b e r ü h m t e n Pred ig t 
Christus unus omnium magister (Chr is tus der einzige Lehrer aller) gegen das 
u n g e b ü h r l i c h e Ü b e r h a n d n e h m e n der Ph i l o soph i e i n der T h e o l o g i e . E r hat 
diese Pred ig t wahr sche in l i ch w ä h r e n d der averroist ischen W i r r e n an der P a r i -
ser U n i v e r s i t ä t gehalten. C h r i s t u s ist unser einziger Lehrer , u n d infolgedessen 
stellt weder Ar is to te les n o c h P ia ton die wahre Weishei t dar. D i e Ph i l o sophen , 
die s ich nur au f ihr n a t ü r l i c h e s Vers tandesl icht v e r l i e ß e n , gelangten zu keiner 
heils w i r k s a m e n Got teserkenntnis ; au f diese allein aber k o m m t es Bonaven tu r a 
an. Sie s t ü r z t e n in die Finsternis , w e i l sie n icht das L i c h t des Glaubens hatten, 
jene Weishe i t aus der H l . Schrif t , welche die H e r z e n reinigt u n d die Finsternis 
erleuchtet, we lche die K r a n k h e i t erkennen lehrt und auch auf den A r z t u n d die 
M e d i z i n h inweis t . 
M a n w ü r d e es s ich zu leicht machen, w o l l t e m a n Bonaventuras Absage an 
die P h i l o s o p h i e m i t e i n e m b l o ß e n Fes tha l tenwol len a m tradi t ionel len D e n k e n 
e r k l ä r e n , das s ich zu seiner Z e i t v o r a l lem gegen das E i n d r i n g e n des Aris tote les 
wehr te . B o n a v e n t u r a interessiert le tz t l ich nur ein Wissen , das z u m H e i l e füh r t , 
w e i l es den K e r n der Wahrhe i t - der Wahrhe i t der D i n g e , des Lebens, des 
Geschickes - e r s c h l i e ß t . Seine Absage an das selbstherrl iche Wissen des M e n -
schen hat einen zutiefst theologischen G r u n d : in ihrer Selbstherr l ichkei t ve r -
kennen die P h i l o s o p h e n , die b e w u ß t u n d a u s d r ü c k l i c h g le ichsam nur au f ihren 
eigenen F ü ß e n stehen w o l l e n , unsere e r b s ü n d l i c h e Si tua t ion . Sie wissen nicht 
oder w o l l e n nicht wissen , d a ß unserem E r k e n n e n durch die S ü n d e unserer 
S t ammel t e rn Grenzen gesetzt w u r d e n , die i h m u r s p r ü n g l i c h nicht gesetzt w a -
ren; d a ß uns z w a r das V e r l a n g e n nach der Wahrhe i t geblieben ist, w i r aber die 
F ä h i g k e i t ver lo ren haben, sie aus eigenen K r ä f t e n ganz zu f inden. A l l e P h i l o -
sophie , alle b l o ß e , , W e l t w e i s h e i t ' ist deshalb - nach Bonaven tu ra - i m H i n -
b l ick a u f das e inz ig u n d al lein Entscheidende v o n vornhere in zur A u s s i c h t s l o -
s igkei t verur te i l t . 
Z u dieser Sicht der P h i l o s o p h i e w i r d sicher manches zu sagen und vie l le icht 
auch manches dagegen anzumelden sein. Es ist aber doch auf jeden Fal l eine 
Sicht , die v o m theologischen S tandpunkt aus nicht ohne weiteres abgetan 
w e r d e n kann . B o n a v e n t u r a befindet s ich m i t seinem U r t e i l ü b e r die „ W e l t -
w e i s h e i t " keineswegs in schlechter Gesellschaft; denn was meint der Verfasser 
v o n W e i s h 3, 19 anderes, w e n n er schreibt: „ W e n n sie sovie l erkennen k o n n -
ten, d a ß sie die W e l t erforschten, w i e k a m es, d a ß sie dann nicht schneller den 
H e r r n v o n a l ledem fanden?" A u c h Rom 1, 21 w ä r e zu e r w ä h n e n , w o Paulus 
d a v o n spricht , d a ß sie z w a r G o t t erkannten, i hn aber nicht so verherr l ichten , 
w i e es s ich g e h ö r t h ä t t e , das h e i ß t , d a ß sie bei aller E rkenn tn i s eben doch zu 
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keiner h e i l s w i r k s a m e n Got teserkenntn is gelangten u n d deshalb in T o r h e i t u n d 
Finsternis fielen. 
E s hat begrei f l icherweise verschiedene Versuche gegeben, Bonaven tu ras 
E i n s t e l l u n g zur P h i l o s o p h i e n ä h e r zu e r k l ä r e n . So glaubte m a n e twa, bei i h m 
eine A b n e i g u n g gegen die P h i l o s o p h i e feststellen zu k ö n n e n , die s ich v o n der 
Gegnerschaft zu einzelnen ph i losoph i schen L e h r e n ü b e r die A b l e h n u n g der 
P h i l o s o p h i e selbst sogar bis zu r A b l e h n u n g der m i t ph i losoph i schen M i t t e l n 
u n d M e t h o d e n arbeitenden T h e o l o g i e steigerte. D e m g e g e n ü b e r l ä ß t s ich er-
weisen , d a ß es bei B o n a v e n t u r a einen A u s g a n g s p u n k t gibt , v o n d e m aus eine 
eindeutige L i n i e auch zu seinen so verschieden vone inander erscheinenden 
S te l lungnahmen zur P h i l o s o p h i e fuhrt. Was i m m e r B o n a v e n t u r a ü b e r die P h i -
losophie - oder sagen w i r es w iede r b ib l i sch : ü b e r die Wel twe i she i t - gesagt 
hat, p a ß t ganz u n d gar i n die geistige A t m o s p h ä r e , i n der er v o n vo rnhe re in 
stand, u n d d e m wide r sp r i ch t n icht , d a ß er seine E i n s t e l l u n g , den j e w e i l i g e n 
U m s t ä n d e n entsprechend, m i t unterschiedl icher D e u t l i c h k e i t u n d A k z e n t u -
ie rung u n d gegebenenfalls auch po lemischer Schä r f e ausspricht. 
W i r f inden bei B o n a v e n t u r a v o n A n f a n g an nicht nur einen auf einige T h e -
m e n b e s c h r ä n k t e n An t i a r i s to t e l i smus , sondern auch schon das, was in seinen 
S p ä t s c h r i f t e n unter geschichts theologischem A s p e k t als eine A r t A n t i p h i l o s o -
ph i smus zutage tritt . D a s aber ist letzten Endes nichts anderes als die H a l t u n g , 
die für Franziskus v o n der B i b e l her bes t immt w a r u n d die s ich Bonaven tu r a 
d u r c h seine innere B i n d u n g an Franziskus offenbar v o n A n f a n g an auch selbst 
zu eigen gemacht hatte. 
W i e die B i b e l , besonders Paulus , so unterscheidet auch Franziskus zwi schen 
der Weishe i t dieser W e l t u n d der Weishe i t aus G o t t . U n d w i e der W e l t w e i s -
heit, so begegnet er auch aller T h e o l o g i e , i n d e m M a ß e sie sich nach dieser 
We l twe i she i t h i n orient ier t , m i t g r ö ß t e m M i ß t r a u e n . Franziskus sagte aber 
auch, d a ß u n d unter we l chen Vorausse tzungen er das T h e o l o g i e s t u d i u m unter 
seinen B r ü d e r n b i l l ig te u n d durchaus g u t h i e ß . Eh r fu rch t v o r der w a h r e n G o t -
tesgelehrtheit u n d M i ß t r a u e n g e g e n ü b e r der falschen bezeugt n icht zuletzt der 
lange umstr i t tene, nach der neuesten F o r s c h u n g aber d o c h als echt anzusehen-
de B r i e f an A n t o n i u s v o n Padua, den Franziskus u m seiner Gottesgelchrthei t 
w i l l e n als seinen „ B i s c h o f anredet u n d d e m er schreibt: , , E s gefäl l t m i r , daß 
du den B r ü d e r n die hei l ige T h e o l o g i e v o r t r ä g s t , w e n n sie bei d iesem S t u d i u m 
nur n icht den Geis t des Gebetes u n d der H i n g a b e (devotio) a u s l ö s c h e n . . . " 
W o r u m es Franziskus g i n g , ist s ch l i eß l i ch daraus zu ersehen, d a ß er dasselbe, 
was er mi tun te r gegen die Wissenschaft und gegen das S t u d i u m sagt, auch 
gelegent l ich gegen die Handarbe i t e inwendet u n d warnend zu bedenken gibt. 
S t u d i u m w i e Handarbe i t w i l l er i m m e r der devo t io untergeordnet wissen , die 
für i h n noch keineswegs die moderne , mehr g e f ü h l s b e t o n t e „ A n d a c h t " , son-
dern H a l t u n g u n d Ta t zug le ich ist, d u r c h die s ich der M e n s c h ganz G o t t zur 
V e r f u g u n g stellt. Franziskus geht es i m m e r d a r u m , d a ß der M e n s c h , ob er mit 
seinen H ä n d e n arbeitet oder studiert, den „ G e i s t des H e r r n " besitzt u n d nicht 
verl ier t . D i e gleiche E i n s t e l l u n g liegt ganz o f fenkund ig auch der H a l t u n g B o -
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naventuras zur Wel twe i she i t , zur P h i l o s o p h i e zugrunde . E r wendet s ich nicht 
e igent l ich gegen das S t u d i u m profaner D i n g e , sondern gegen ein profanes 
S t u d i u m , das h e i ß t , gegen ein S t u d i u m ohne die O r i e n t i e r u n g nach d e m einen 
N o t w e n d i g e n . 
A u c h das, was i n den S p ä t s c h r i f t e n Bonaventuras als „ p r o p h e t i s c h e r A n t i -
scho las t i z i smus" i n E r s c h e i n u n g tritt , füg t s ich organisch i n die H a l t u n g u n d 
D e n k w e i s e , die w i r v o n A n f a n g an bei i h m f inden. Jener prophet ische A n t i -
scholas t iz ismus entspricht durchaus d e m V o r r a n g , den für i h n v o n vornhere in 
die L iebe v o r d e m E r k e n n e n hatte. Letztes Z i e l aller T h e o l o g i e ist die m y s t i -
sche V e r e i n i g u n g m i t G o t t . W i e sehr diese H a l t u n g B o n a v e n t u r a zu eigen war , 
l ä ß t sich n icht nur d u r c h viele Stellen seiner W e r k e belegen, es erweist s ich 
auch unmi t te lbar e twa i n d e m G e s p r ä c h m i t B r u d e r Ä g i d i u s , der i h m i m m e r 
wiede r sagte, eine arme, unwissende alte Frau k ö n n e G o t t meh r l ieben als er, 
der gelehrte B r u d e r B o n a v e n t u r a . E r w ä r e s ch l i eß l i ch auch ke in chr is t l icher 
T h e o l o g e gewesen, w e n n er d e m Fr ieden der ekstatischen V e r e i n i g u n g m i t 
G o t t n icht den V o r z u g v o r d e m B e m ü h e n theologischer Speku la t ion gegeben 
h ä t t e . D e n entscheidenden G r u n d da fü r , d a ß er dieser Ü b e r z e u g u n g j e d o c h 
mi tun te r einen so in tens iven A u s d r u c k gab, werden w i r in d e m konkre ten 
Be i sp i e l mys t i scher K o n t e m p l a t i o n zu sehen haben, das Franziskus für i h n 
w a r , auch w e n n er d a r ü b e r hinaus D i o n y s i u s Pseudoareopagi ta , H u g o v o n 
St. V i k t o r u n d B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x reiche A n r e g u n g e n in der gleichen 
R i c h t u n g verdankte . Das schon e r w ä h n t e , a u s d r ü c k l i c h v o n Franziskus ausge-
hende Itinerarium mentis in Deum d ü r f t e da fü r ein u n t r ü g l i c h e s Z e u g n i s sein. 
W e n n v o m V e r h ä l t n i s eines Scholast ikers zur Ph i losoph ie , zur W e l t w e i s -
heit, die Rede ist, d r ä n g t s ich die bekannte F o r m e l v o n der Ph i l o soph i e als 
, , M a g d der T h e o l o g i e " auf. Desha lb so l l n o c h k u r z gefragt werden , ob sich 
diese F o r m e l auch i m Sinne Bonaven turas au f das V e r h ä l t n i s v o n Ph i lo soph ie 
u n d T h e o l o g i e anwenden läß t . V e r g e g e n w ä r t i g t m a n sich die vor l iegenden 
Interpretat ionen bonaventuranischen Denkens , w i r d m a n den E i n d r u c k ge-
w i n n e n m ü s s e n , d a ß diese Frage zu bejahen ist. E i n e U n t e r s u c h u n g aus neue-
ster Z e i t hat ü b e r z e u g e n d dargetan, d a ß der Gedanke du rch Bonaven tu ra eine 
n ich t u n w i c h t i g e U m d e u t u n g erfahren hat . 3 U m es vie l le icht ein w e n i g ü b e r -
spitzt zu fo rmul ie ren : i m Sinne Bonaventuras kann man fast eher v o n der 
T h e o l o g i e als M a g d der Ph i lo soph ie sprechen als umgekehr t ; denn letzten 
Endes ist es die H l . Schrif t , die den n a t ü r l i c h e n D i n g e n u n d Wissenschaften 
dient . 
B o n a v e n t u r a geht d a v o n aus, d a ß die geschaffene W e l t ein B u c h ist, das 
G o t t geschrieben hat u n d i n d e m der M e n s c h v o r d e m S ü n d e n f a l l e auch zu 
lesen vers tand. D e r M e n s c h v o r d e m S ü n d e n f a l l e erkannte die Spuren, die 
G o t t in der W e l t hinterlassen hat. D i e geschaffenen D i n g e waren für i hn 
B i l d e r , i n denen er den S c h ö p f e r w a h r n a h m , den sie darstellten, u n d er w u r d e 
so z u m L o b e , zur V e r e h r u n g u n d zur Liebe Gottes g e f ü h r t . D u r c h den S ü n -
denfal l aber ve r lo r der M e n s c h die F ä h i g k e i t , i m B u c h e der S c h ö p f u n g zu 
lesen. E r vers tand die Sprache dieses Buches nicht mehr , er brauchte g le ichsam 
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einen erhel lenden K o m m e n t a r zu diesem B u c h e , u n d dieser K o m m e n t a r ist 
das B u c h der H l . Schrif t , das die B i l d - und Gle ichnishaf t igke i t der S c h ö p f u n g 
als B u c h Got tes wieder deut l ich we rden l äß t u n d so s ch l i eß l i ch dazu hi l f t , d a ß 
der M e n s c h d u r c h die S c h ö p f u n g wiede r zur E rkenn tn i s , z u m L o b e u n d zur 
L iebe Got tes - i n e inem W o r t : z u m H e i l e - g e f ü h r t w i r d . (Coll. in Hex. X I I I , 
12; V , 390a) N i c h t die n a t ü r l i c h e n D i n g e u n d Wissenschaften d ienen also 
letzten Endes der H l . Schrif t u n d dami t der T h e o l o g i e , sondern die H l . Schr i f t 
dient diesen. D i e n a t ü r l i c h e n D i n g e u n d Wissenschaften erfahren erst d u r c h 
die H l . Schrif t etwas v o n d e m i n ihnen selbst l iegenden Aussagewer t : d a ß sie 
n ä m l i c h unter der H ü l l e scheinbarer P r o f a n i t ä t He i l swahrhe i t en verbergen , die 
erst du rch die H l . Schrif t w ieder ans L i c h t gezogen werden . 
A u s a l ledem w i r d deut l ich , welche unterschiedl iche R o l l e die P h i l o s o p h i e 
bei B o n a v e n t u r a u n d e twa bei T h o m a s v o n A q u i n spielt. Sie ist bei B o n a v e n -
tura einerseits h ö h e r , anderseits aber auch ger inger bewertet: h ö h e r , w e i l sie 
s ich - als W e l t w i s s e n i m umfassenden Sinne - i m L ich te der H l . Schr i f t als 
T r ä g e r i n v o n Hei lsaussagen verstehen darf; ger inger , w e i l sie ihr eigentl iches 
S e l b s t v e r s t ä n d n i s n ich t aus s ich selbst gewinn t , sondern erst d u r c h die 
H l . Schrif t u n d die sie interpretierende u n d vermi t te lnde T h e o l o g i e erlangt. 
D i e W e l t erweis t s ich z w a r n icht zuletzt d u r c h ihre „ W e i s h e i t " als „ e i t e l " , 
sie bleibt aber d o c h n ich t s ich selbst ü b e r l a s s e n . Sie e r f ä h r t v i e l m e h r gerade 
v o n der H l . Schrif t , v o n der T h e o l o g i e , was sie i n Wahrhe i t bedeutet: d a ß mi t 
a l l em, was sie ist, letzten Endes Chr i s t u s gemeint ist u n d alles B e m ü h e n u m 
Erkenn tn i s , i n w e l c h e m B e r e i c h auch i m m e r , au f C h r i s t u s h inz ie l t . D i e V o r -
aussetzung al lerdings, d a ß die W e l t das begreift, besteht wesent l ich da r in , d a ß 
sie ihre G r e n z e n erkennt u n d sich ohne A n m a ß u n g d e m öffnet , der a l le in sie 
zur Wahrhe i t f ü h r e n kann . 
M i t a l ledem s ind z w e i wesent l iche A n l i e g e n franziskanischen Denkens und 
bonaventuranischer T h e o l o g i e b e r ü h r t . Es ist erstens die S c h ö p f u n g s t h e o l o g i e 
Bonaven turas , die s ich n icht dami t b e g n ü g t , meh r oder wen ige r detaill iert 
festzustellen, d a ß G o t t die W e l t geschaffen hat u n d d a ß diese W e l t der Schau-
platz unseres K a m p f e s zwi schen G u t u n d B ö s e ist, sondern die du rch ihr v i e l -
fä l t iges B e m ü h e n , den Got tcssp iegel in den Krea tu ren aufzuhellen, die S c h ö p -
fung als v o n G o t t geschriebenes B u c h für den M e n s c h e n m i t H i l f e des Buches 
der H l . Schrif t w ieder lesbar zu machen, eine wahrhaft pos i t ive Sicht der 
S c h ö p f u n g bietet, die i m Franziskus des Sonnengesanges ihr unverkennbares 
L e i t b i l d hat. Es ist zwei tens die zentrale S te l lung C h r i s t i , die das Leben u n d die 
F r ö m m i g k e i t des Franziskus bis ins Letzte g e p r ä g t u n d die Bonaven tu ra in 
e inzigar t iger Weise i n seiner Gesamtschau des U n i v e r s u m s in hierarchischer 
O r d n u n g u n d hei lsgeschicht l icher Sicht aufgezeigt hat. 
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I V . Wi rkungsgesch ich te 
E ine W i r k u n g s g e s c h i c h t e Bonaven turas i m eigentl ichen Sinne läß t s ich k a u m 
darstellen. Es gibt keine Bonaven tu ra -Schu le , w i e es e twa eine T h o m a s - oder 
Scotus-Schule g ib t . E s l ä ß t s ich l ed ig l i ch feststellen, d a ß er einen besonderen 
E i n f l u ß au f die M y s t i k - n icht zuletzt die deutsche M y s t i k - a u s g e ü b t hat 4 u n d 
d a ß einzelne seiner G e d a n k e n aufgegriffen w u r d e n . D e r deutsche B o n a v e n t u -
r a - K o n g r e ß a n l ä ß l i c h des 700. Todestages Bonaven turas i m Jahre 1974, der sich 
a u s d r ü c k l i c h m i t seiner Wi rkungsgesch ich t e b e f a ß t e , hat i n der T a t auch nur 
B e i t r ä g e i n den eben genannten R i c h t u n g e n gebo ten . 3 
R o m a n o G u a r d i n i hat nach seinen eigenen W o r t e n an Bonaven tu r a erfahren, 
w i e ein g r o ß e r Geis t , der ke in b l o ß e r Rat ional is t war , m i t se inem ganzen 
Wesen i n der O f f e n b a r u n g sub specie veritatis (unter d e m A s p e k t der W a h r -
heit) W o h n u n g g e n o m m e n u n d i n der Quaes t io , der l i terarischen F o r m scho-
lastischer P r o b l e m b e h a n d l u n g , n icht so sehr den B e w e i s als v i e lmehr das F u n -
ke ln der verschiedenen Aspek t e der Wahrhe i t gesucht hat. 
Es w i r d n icht i m m e r leicht sein, Bonaventuras Gedanken zu folgen u n d 
n o c h wen iger , ihnen auch z u z u s t i m m e n . V i e l l e i c h t l iegt dar in auch ein G r u n d 
dafür , d a ß er, w i e schon e r w ä h n t , keine Schule gebildet hat. Seine G e d a n k e n 
k ö n n e n gerade für den M e n s c h e n , der s ich redl ich u m die Wahrhe i t b e m ü h t , 
etwas Provoz ie rendes an s ich haben. Sie fordern heraus w i e das E v a n g e l i u m , 
das hier für die H l . Schrif t , die Got tesoffenbarung insgesamt steht u n d zu d e m 
Bonaven tu r a w i e Franz iskus die M e n s c h e n z u r ü c k f u h r e n w o l l t e . Seine G e d a n -
ken haben j e d o c h auch etwas v o n der Fasz inat ion des E v a n g e l i u m s an s ich. A l s 
ob es s ich v o n selbst v e r s t ü n d e , hat er au f ganz u n d gar pos i t ive Weise etwas 
demonstr ier t , was für den C h r i s t e n i m m e r g rund legend w i c h t i g ist: einen 
absolut konsequenten G l a u b e n . E r hat beispielhaft dargetan, was R o m a n o 
G u a r d i n i e inma l so fo rmul i e r t hat: d a ß die g ö t t l i c h e Of fenba rung u n d ih r 
rechtes V e r s t ä n d n i s i m m e r das Ak tue l l s t e s ind , w e i l alle D i n g e u n d Wer te 
unseres Lebens i m r i ch t ig verstandenen u n d gelebten C h r i s t e n t u m am besten 
aufgehoben u n d geborgen s ind . 
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Genesis und Exodus mit besonderer Berücksicht igung ihrer auslegungsgeschichtli-
chen Stellung. Coniectanea Biblica. O l d Testament Series 6. Lund 1974. 
Khoury, Nabil el: Die Interpretation der Welt bei Ephraem dem Syrer. Beitrag zur 
Geistesgeschichte. Tübinger theologische Studien 5. Mainz 1976. 
Kronholm, Tryggve: Motifs from Genesis 1-11 in the genuine Hymns of Ephrem the 
Syrian. Wi th particular reference to the influence o f Jewish exegetical tradition. C o n -
iectanea Biblica. O l d Testament Series 11. Lund 1978. 
Leloir, Louis: Doctrines et méthodes de S. Ephrem d'après son Commentaire de l 'Évan-
gile concordant (original syriaque et version arménienne) . C S C O 220/Subsidia 18. 
Löwen 1961. 
Martikainen, Jouko: Das Böse und der Teufel in der Theologie Ephraems des Syrers. Eine 
systematisch-theologische Untersuchung. Meddelanden frân stiftelsens for Âbo A k a -
demi forskningsinstitut, nr 32. Turku 1978. 
- Gerechtigkeit und Güte Gottes. Studien zur Theologie Ephraems des Syrers und des 
Philoxenos von Mabbug. Göt t inger Orientforschungen. I. Reihe: Syriaca. Band 20. 
Wiesbaden 1981. 
Murray, Robert: Symbols o f Church and Kingdom. A study in Early Syriac Tradition. 
Cambridge 1975. 
Ortiz de Urbina, Ignatius: Patrologia Syriaca. Altera editio emendata et aucta. Romae 
1965. 
Segal, Judok Ben-Zion: Edessa. ,The Blessed Ci ty ' . Oxford 1970. 
Vööbus, Arthur: Literary critical and historical Studies in Ephrem the Syrian. Papers of 
the Estonian Theological Society in Exile 10. Stockholm 1958. 
G R E G O R V O N N A Z I A N Z 
1. Textausgaben 
- S. Gregorii Theologi Opera, Migne, Patrologia Graeca (PG) 35-38. Paris 1857-58 
(Abdruck der Maurinerausgabe von C . Clémencet-A. B. Caillau). 
- Gregor von Nazianz: Briefe, hrsg. v. Paul Gallay, Die griechischen christlichen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte 53. Berlin 1969 (Dieselbe E d . mit franz. Übers . : 
Saint Grégoire de Nazianze: Lettres, ed. P. Gallay, 2 Bde. Paris 1964-67). 
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- Grégoire de Nazianze: Lettres théologiques, ed. Paul Gallay, Sources chrétiennes 208. 
Paris 1974. 
- Ausgewählte Schriften des hl. Gregor von Nazianz, übers, v. Johann Röhm, B i b l i o -
thek der Kirchenväter ( B K V ) 1. A u f l . , 2 Bde. Kempten 1874-77. 
- Des H l . Bischofs Gregor von Nazianz Reden, übers, v. Philipp Haeuser, B d . 1, B K V 
59. München 1928. 
- Gregor von Nazianz: Die fünf theologischen Reden. Text u. Übers , hrsg. v. Joseph 
Barbel. Düsseldorf 1963. 
- Gregor von Nazianz: De vita sua. Text u. Übers , hrsg. v. Christoph Jungck. Heidel-
berg 1974. 
2. Sekundärliteratur 
A l l g . Übersicht (mit Lit.) bei: 
Quasten Johannes: Patrology B d . 3. Utrecht 31966, S. 236-254. 
Rousse, Jacques: Grégoire de Nazianze. In: Dictionnaire de Spiritualité VI (1967), 
S. 931-971. 
Althaus, Heinz: Die Heilslehre des heiligen Gregor von Nazianz, Münsterische Beiträge 
zur Theologie 34. Münster 1972. 
Delfgaauw, Bernard: Gregor von Nazianz. Antikes und christliches Denken. In: Eranos-
Jahrbuch 36, 1967, S. 113-163. 
Dörrie, Heinrich: Die Epiphanias-Predigt des Gregor von Nazianz (Hom. 39) und ihre 
geistesgeschichtliche Bedeutung. In: Kyr iakon. Festschrift Johannes Quasten, B d . 1. 
Münster 1970, S. 409-423. 
Gallay, Paul: La vie de saint Grégoire de Nazianze. Lyon-Paris 1943; dt. Übers , v. E. 
Klein, Stuttgart 1964. 
Hauser-Meury, Marie-M.: Prosopographie zu den Schriften Gregors von Nazianz, Theo-
phaneia 13. Bonn 1960. 
Holl, Karl: Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den großen Kappa-
doziern. Tübingen 1904 (Nachdr. 1969), S. 158-196. 
Plagnieux, Jean: Saint Grégoire de Nazianze Théologien, Paris 1948. 
Portmann, Franz Xaver: Die göttliche Paidagogia bei Gregor von Nazianz. Kirchenge-
schichtliche Quellen und Studien 3. St. Ottilien 1954. 
Ritter, Adolf-Martin: Das Konzi l von Konstantinopel und sein Symbol, Forschungen zur 
Kirchen- und Dogmengeschichtc 15. Göt t ingen 1965. 
Ruether, Rosemarie Radford: Gregory o f Nazianzus. Rhetor and Philosopher. Oxfo rd 
1969. 
Spidlik, Thomas: Grégoire de Nazianze. Introduction à l 'étude de sa doctrine spirituelle. 
Orientalia Christiana Analecta 189. R o m 1971. 
Ullmann, Carl: Gregorius von Nazianz der Theologe. Darmstadt 1825 (= 2. A u f l . G o -
tha 1866). 
Wyss, Bernhard: Gregor von Nazianz. Ein griechisch-christlicher Dichter des 4. Jahrhun-
derts. In: Museum Helvctianum 6, 1949, S. 177-210 (= Sonderdruck in: Libel l i 
B d . 73. Darmstadt 1962). 
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G R E G O R V O N N Y S S A 
1. Quellen 
a) Textausgaben 
- Migne, J.-P.: Patrologia Graeca, 44-46. 
- Gregorii Nysseni Opera, ed. W. Jaeger et H. Langerbeck. Leiden 1958ff. (noch nicht 
abgeschlossen). 
b) Deutsche Übersetzungen 
- Ausgewähl te Schriften, übers, von K. Weiß und E. Stolz. (Bibliothek der Kirchenvä-
ter I 56) München 1927. 
- Der versiegelte Quel l . Auslegung des Hohen Liedes. Über t r . von H. U. v. Balthasar. 
Einsiedeln 21954 (Auswahl). 
- Der Aufstieg des Moses, übers, von Manfred Blum. Freiburg 1963. 
2. Sekundärliteratur 
Z u m Stand der Forschung: 
Écri ture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse, cd. Marguerite 
Harl. Leiden 1971. 
Gregor von Nyssa und die Philosophie, hrsg. von Heinrich Dörrie, Margarete Altenburger 
u. Uta Schramm. Leiden 1976. 
Gesamtwürd igung : 
Campenhausen, Hans Frh. v.: Griechische Kirchenväter. (Urban-Bücher 14) Stuttgart 
21956, 114-124. 
Z u r Biographie: 
Daniélou, Jean: Le mariagc de Grégoire de Nysse et la chronologie de sa vie. In: Rev. des 
Études Aiigustiniennes 2 (1956), 71-78. 
May, Gerhard: Gregor von Nyssa in der Kirchenpolitik seiner Zeit. In: Jahrbuch d. 
österr. byz. Gcsellsch. 15 (1966), 105-132. 
Gregors Theologie: 
Holl, Karl: Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den großen Kappa-
doziern. Tübingen 1904, 196-235. 
Jaeger, Werner: Die asketisch-mystische Theologie des Gregor von Nyssa. In: Ders.: 
Humanistische Reden und Vorträge. Berlin 21960, 266-286. 
Hübner, Reinhard M.: Die Einheit des Leibes Christi bei Gregor von Nyssa. Leiden 1974. 
Gregor als Philosoph: 
Balthasar, Hans Urs von: Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Gré-
goire de Nysse. Paris 1942. 
Daniélou, Jean: L'être et le temps chez Grégoire de Nysse. Leiden 1970. 
Gotteserkenntnis: 
Mühlenberg, Ekkehard: Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa. Gött ingen 
1966. 
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Stritzky, Maria-Barbara v.: Z u m Problem der Erkenntnis bei Gregor von Nyssa. M ü n -
ster 1973. 
Zur „ M y s t i k " Gregors: 
Daniélou, Jean: Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle de Saint Grégoire 
de Nysse. Paris 1944, 21954. 
Canévet, Mariette: Grégoire de Nysse. In: Dictionnaire de Spiritualité V I . Paris 1967, Sp. 
971-1011. 
Zu r Frage des Synergismus: 
Mühlenberg, Ekkehard: Synergism in Gregory of Nyssa. In: Zeitschrift fur die Neutesta-
mentliche Wissenschaft 68 (1977), 93-122. 
A U G U S T I N U S 
1. Gesamtausgaben 
Die beste Gesamtausgabe der Werke Augustinus ist immer noch die sog. 
- Maurinerausgabe. Paris 1679-1700. Sie ist übe rnommen in die Ausgabe von 
- MigneJ.-P.: Patrologia Latina B d . 32-47. Paris 1841/42. 
- Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL) . Textkritische Ausgabe, die noch 
nicht abgeschlossen ist. 
Darüber hinaus gibt es viele textkritische Ausgaben einzelner Schriften. 
2. Übersetzungen 
Überse tzungen der Werke Augustins gibt es in allen Sprachen. Vollständige Überse t -
zungen nur in Französisch. Paris 1869-1878. Die wichtigsten Werke Augustins in 
deutscher Überse tzung finden sich in der 
- Bibliothek der Kirchenväter 12 Bde ( B K V ) . München-Kempten 1911-1935. 
- Aurelius Augustinus in deutscher Sprache, hrsg. von C.J. Perl. Paderborn 1940 ff. 
- St. Augustinus der Seelsorger. Deutsche Gesamtausgabe seiner moraltheologischen 
Schriften, hrsg. von A. Kunzelmann und A. Zumkeller. Würzburg 1949ff. 
- St. Augustinus der Lehrer der Gnade. Deutsche Gesamtausgabe seiner antipelagiani-
schen Schriften, hrsg. von A. Kunzelmann und A. Zumkeller. Würzburg 1955ff. 
3. Auswahlbände 
Balthasar, H. U. von: Augustinus. Das Antli tz der Kirche. Einsiedeln-Köln 1942 
Przywara, E.: Augustinus. Die Gestalt als Geitige. Leipzig 1934. 
Schmaus, M.: Aurelius Augustinus. Über den dreieinigen Gott. München 21951. 
Karrer, O.: Augustinus. Das religiöse Leben. München 1954. 
Bernhart, J.: Augustinus. Ein Lesebuch aus seinen Werken. München 1922. 
- Augustinus. Bekenntnisse und Gottesstaat. Leipzig o. J. 
- Augustinus. Confessiones-Bekenntnisse. Lateinisch-Deutsch. München 1955 (über-
trifft alle anderen deutschen Übersetzungen) . 
Thimme, W.: Aurelius Augustinus. V o m Gottesstaat. dtv-Bibliothek. München 
1977/78. 
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4. Zur Bibliographie 
Bibliographia Augustiniana, hrsg. von Carl Andresen. Darmstadt 1962, 21973. 
Augustine Bibliography (ohne Herausgeber). Boston, Mass. 1972. 
Zeitschrift: Revue des Etudes Augustiniennes. 
5. Sammelwerke 
- Aurelius Augustinus. Die Festschrift der Görresgesellschaft zum 1500. Todestage, 
hrsg. von M. Grabmann und J. Mausbach. Köln 1930. 
- Miscellanea Agostiniana, 2 Bde., Roma 1930-1932. 
- Augustinus Magister. Congrès international augustinien. Paris 21-24 Septembre 
1954. 3 Bde. Paris 1955. 
6. Gesamtdarstellungen 
E. Hendrikx, Augustinus, in: Lexikon fur Theologie und Kirche. B d I2, Freiburg 1957, 
1094-1101. 
R. Lorenz, Augustinus, in: Religion in Geschichte und Gegenwart. B d . I. Tübingen 
31957, 738-748. 
A. Schindler, Augustin-Augustinismus I, in: Theologische Realenzyklopädie. Band IV. 
B e r l i n - N e w Y o r k 1979, 646-698. 
7. Sekundärliteratur 
Adam, Karl: Die geistige Entwicklung des heiligen Augustinus. Augsburg 1931. 
Brown, Peter: Augustinus von Hippo. Leipzig 1972. 
Campenhausen, Hans von: Augustin, in: Lateinische Kirchenväter. Stuttgart 1960 (Ur -
ban-Bücherei) , 151-222. 
Dinkier, Erich: Die Anthropologie Augustins. Stuttgart 1934. 
Fuchs, Harald: Augustin und der antike Friedensgedanke. Berlin 21965. 
Gessel, Wilhelm: Eucharistische Gemeinschaft bei Augustin. W ü r z b u r g 1960. 
Gilson, Etienne: Introduction à l 'étude de St. Augustin. Paris 1929. Deutsch: Hcllerau 
1930. 
Grabmann, Martin: Die Grundgedanken des hl. Augustinus über Seele und Gott. Köln 
1916. 
Guardini, Romano: Die Bekehrung des heiligen Aurelius Augustinus. Der innere V o r -
gang in seinen Bekenntnissen. Leipzig 1935. 
Hessen, Johannes: Augustins Metaphysik der Erkenntnis. Berlin 1931. 
Hoffmann, Fritz: Augustinismus, in: Handbuch theologischer Grundbegriffe. B d . I. 
München 1962, 145-151. 
Hofmann, Fritz: Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus in seinen Grundlagen und seiner 
Entwicklung. München 1933. 
Holl, Karl: Augustins innere Entwicklung, in: Gesammelte Aufsätze zur Kirchenge-
schichte, B d . III. Tübingen , 54-116. 
Kamiah, Wilhelm: Christentum und Selbstbehauptung. Historische und philosophische 
Untersuchungen zur Entstehung des Christentums und zu Augustins „Bürgerschaft 
Gottes." Stuttgart 1940. 
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Lohrer, Magnus: Der Glaubensbegriff des hl. Augustinus in seinen ersten Schriften bis zu 
den Confessiones. Eins iedeln-Zür ich-Köln 1955. 
Loewenich, Walter von: Augustin. Leben und Werk. M ü n c h e n - H a m b u r g 1965. 
Maier, Franz Georg: Augustin und das antike Rom. Stuttgart 1955. 
Marrou, Henri: Augustinus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek 1958. 
- Saint Augustin et l'augustinism. Paris 81973. 
- Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris 21949. 
Mausbach, Joseph: Die Ethik des hl. Augustinus. 2 Bde. Freiburg 1929. 
van der Meer, Frederik: Augustinus der Seelsorger. Köln 21951. 
Nygren, Gustav: Das Praedestinationsproblem in der Theologie Augustins. Göt t ingen 
1956. 
Ratzinger, Joseph: Vo lk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. München 
1954. 
Rief, Josef: Der Ordo-Begriff des jungen Augustinus. Paderborn 1962. 
Schilling, Otto: Die Staats- und Soziallehre des hl . Augustin. Freiburg 1910. 
Schmaus, Michael: Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus. Müns ter 1927, 
21967. 
Scholz, Heinrich: Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte: E in Kommentar zu A u -
gustins De civitate Dei . Leipzig 1911, 21967. 
Troeltsch, Ernst: Augustin und die christliche Antike und das Mittelalter im Anschluß an 
die Schrift De Civitate Dei . München 1915, Neudruck Aalen 1963. 
Zumkeller, Adolar: Das M ö n c h t u m des hl. Augustinus. Würzburg 1950. 
Kunzelmann, Adalbero: Cassiciacum. Eine Sammlung wissenschaftlicher Forschungen 
über den hl. Augustinus und den Augustinismus. Würzburg 1936 ff. 
C Y R I L L V O N A L E X A N D R I E N 
1. Werke 
a) Gesatntausgaben 
- AubertJ.: 7 Bde. Paris 1638. 
- Migne, J.-P.: Patrologia Graeca, 67-77. Paris 1859. 
b) Teilausgaben 
Pusey, P.: 7 Bde. Oxford 1868-1877 (Exegetische und antinestorische Schriften). 
Chabot, J. B.: Corpus scriptorum christianorum orientalium. Oxford 1914 (Lukasevan-
gelium). 
Schwartz, E.: Acta conciliorum oecumenicorum. B d . 1. Leipzig 1922 (Antinestorische 
Schriften). 
2. Übersetzungen 
Hayd, H.: Bibliothek der Kirchenväter. München 1879. 
Bardenhewer, O.: Bibliothek der Kirchenväter 2II, 12. München 1935. 
Durand, G. M.: Sources chrétiennes (96, 231, 237, 246). Paris 1964-1978. 
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3. Biographie 
Bardenhewer, Otto: Geschichte der altkirchlichen Literatur IV. 23-78. Freiburg 1924. 
Koppelik, Joseph: C y r i l l von Alexandrien. Mainz 1881. 
Mahé, J.: C y r i l l d'Alexandrie. In: Dictionnaire de la Théologie catholique III, 
2476^2527. Paris 1908. 
Schwartz, Eduard: C y r i l l und der Mönch Viktor . In: Sitzungsberichte der Akademie 
Wien, B d . 208. Wien 1928. 
4. Literatur 
Burghardt, Walter: The Image of God in M a n according to C y r i l l o f Alexandria. 
Washington 1957. 
Deneffe, Adolf: Der dogmatische Wert der Anathematismen Cyr i l l s . In: Scholastik 8 
(1933), 64-88; 203-216. 
Diepen, Hermann: A u x origines de l'anthropologie de Saint C y r i l l d'Alexandrie. Brügge 
1957. - Douze dialogues de christologie ancienne. R o m 1960. 
Eberle, Adolf: Die Mariologie des hl. C y r i l l von Alexandrien. Freiburg 122. 
Galtier, Paul: Les anathematismes de saint C y r i l l et le concil de Chalcedoine. In: Revue 
des Sciences Religieuses 23 (1933), 45-57. 
- Le saint esprit en nous d'après les pères grecs. R o m 1946. 
- Saint C y r i l l et Saint Leo le Grand à Chalkedon. In: Grillmeier, Aloys - Bacht, Heinrich, 
Das Konzi l von Chalkedon. B d . 1. 345-387. Würzburg 1954. 
Grillmeier, Aloys: K y r i l l von Alexandrien und seine Bedeutung für die Entwicklung der 
Formel von Chalkedon. Ebd. 164-182. 
Hebensperger, Johann Nepomuk: Die Denkwelt des hl. C y r i l l von Alexandrien. Freiburg 
1927. 
Jouassard, Georges: C y r i l l von Alexandrien. In: Reallexikon für Antike und Christentum 
III. 499-515. 
Kerrigan, Alexander: Saint Cyr i l l of Alexandria, Interpreter o f O l d Testament. Rom 
1952. 
Liébaert, Jacques: La doctrine christologique de saint C y r i l l d'Alexandrie avant la querelle 
nestorienne. Lille 1951. 
Mamoir, Hubert: Dogme et spiritualité chez saint C y r i l l d'Alexandrie. Paris 1944. 
Rehrmann, Anton: Die Christologie des hl. C y r i l l von Alexandrien. Hildesheim 1902. 
Scipioni, Luigi: Nestorio e il concilio di Efese. Mailand 1974. 
Struckmann, Adolf: Die Eucharistielehre des hl. C y r i l l von Alexandrien. Paderborn 1910. 
Weigl, Eduard: Die Christologie des hl. C y r i l l von Alexandrien. Mainz 1905. 
H U M B E R T A S I L V A C A N D I D A 
1. Quellen 
- Will, Cornelius (Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae 
saecula undeeimo extant. Leipzig und Marburg 1861) hat folgende Schriften H u m -
berts ediert: 
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Dialogus, 93-126; 
Responsio si ve contradictio contra Nicetas libellum, 136-150; 
Brevis et succincta commemoratio, 150-153; 
Excommunicatio quae feriuntur Michael Kerullarios atque ejus sectatores, 153f.; 
Al ia excommunicatio, 154. 
- Mansi, Giovanni Domenico: Sacrorum Consiliorum nova et amplissima collectio X I X , 
900: Iusiurandum quod in eadem Synodo fecit Berengarius. 
- Libr i très adversus simoniacos. In: Monumenta Germaniae historica. Libelli de lite 
imperatorum et pontificum saec. X L et XI I . conscripti, ed. Friedrich Thaner, I, Han-
nover 1891, 95-253 (im Text zitiert nur mit Angabe des Buches, Kapitels und der 
Seite). 
- Schramm, Percy Ernst: Kaiser, R o m und Renovatio. Studien und Texte zur Geschichte 
des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum 
Investiturstreit. Studien der Bibliothek Warburg, 2 Teile, Leipzig 1929 (Teil I, Darm-
stadt 21957). 
2. Sekundärliteratur 
Böhmer, Karl: Das Schisma von 1054 im Lichte der byzantinischen und fränkisch-deut-
schen Reichspolitik. In: Sapienter ordinare, Festschrift Erich Kleineidam. Leipzig 
1969, 317-336. 
Dvornik, Francis: Die Vorgeschichte des Morgenländischen Schismas. In: Conc 2 (1966), 
553-560, zitiert nach Abdruck in: Theologisches Jahrbuch 1968. Leipzig 1968, 
401-412. 
Fliehe, Augustin: Le cardinal Humbert de Moyenmoutier, Revue Historique 40, 
Band 119 (1915), 41-76. 
- La Réforme Grégorienne, I. La formation des idées Grégoriennes. In: Specilegium 
Sacrum Lovaniense 6. Louvain/Paris 1924, bes. 265-340. 
Halfmann, Hermann: Cardinal Humbert, sein Leben und seine Werke. Gött ingen 1883. 
Hampe, Karl: Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 900-1250. M ü n -
ster /Köln 41953. 
Kandier, Karl-Hermann: Die Abendmahlslehre des Kardinals Humbert und ihre Bedeu-
tung fiir das gegenwärt ige Abendmahlsgespräch. In: Arbeiten zur Geschichte und 
Lehre des Luthertums 24. Berl in/Hamburg 1971. 
- Evangelium nihil aliud quam expositio legis. Z u m Verhältnis von Gesetz und Evan-
gelium und Al tem und Neuem Testament bei Humbert. In: N Z S T h 4 (1962), 1-10. 
Kottje, Raymund: Die gregorianische Kirchenreform (1046-1123), in: Ökumenische K i r -
chengeschichte, hrsg. von R. Kottje und B . Möller, II: Mittelalter und Reformation. 
Ma inz /München 1973, 69-102. 
Ladner, Gerhard: Theologie und Kirchenpolitik vor dem Investiturstreit. Veröffentli-
chungen des Österreichischen Instituts fur Geschichtsforschung 2. Baden b. Wien/ 
Brünn/Leipz ig /Prag 1936. 
Michel, Anton: Humbert und Kerullarios. Studien I. In: Quellen und Forschungen der 
Görres-Gesellschaft 21. Paderborn 1924. 
- Die Sentenzen des Kardinals Humbert, das erste Rechtsbuch der päpstlichen Reform. 
Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde 7. Stuttgart 1943/ 
1952. 
- Die folgenschweren Ideen des Kardinals Humbert und ihr Einfluß auf Gregor VII. In: 
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Studi Gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma Gregoriana, raccolti da 
G . B . Borino, I. Abbazia di San Paolo di Roma 1946, 65-92. 
- Die Anfänge des Kardinals Humbert bei Bischof Bruno von T o u l (Leo I X . ) , a. a. O . , 
III, 1948, 299-319. 
Teilenbach, Gerd: Libertas. Kirche und Weltordnung i m Zeitalter des Investiturstreits. 
In: Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 7, Stuttgart 1936. 
A N S E L M V O N C A N T E R B U R Y 
1. Quellen 
- Anselm von Canterbury: Opera omnia. Hrsg. v. Franciscus Salesius Schmitt, 2 Bde. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1968 (Photomechanischer Neudruck der 6-bändigen Ausga-
be Seckau-Rom-Edinburgh 1938-1961 mit einer umfassenden Einführung Prolegome-
na seu ratio editionis, S. l*-244*). 
- Proslogion. Lat.-deutsche Ausgabe, hrsg. v. F. S. Schmitt. Stuttgart-Bad Cannstatt 
1962. 
- Monologion. Lat.-deutsche Ausgabe, hrsg. v. F . S. Schmitt. Stuttgart-Bad Cannstatt 
1964. 
- De veritate - Übe r die Wahrheit. Lat.-deutsche Ausgabe, hrsg. v. F. S. Schmitt. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1966. 
- Cur deus homo. Warum Gott Mensch geworden. Lat.-deutsche Ausgabe, besorgt 
und übersetzt von F. S. Schmitt. München 1956. 
- Eadmer: Vita Sancti Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis, ed. R. W. Southern: The life 
of St. Anselm archbishop o f Canterbury by Eadmer. Lat.-engl. Ausgabe, Oxford 
Medieval Texts. Clarendon Press, Oxford 1972. 
- Historia novorum in Angl ia , ed. Rule, Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores 
81, S. 1-302. 
- The Letters o f St. Anselm o f Canterbury. Translated and annotated by W. Fröhlich. 
Cistercian Publications, Kalamazoo, Michigan, U S A (im Druck) . 
- A Computer Concordance to the writings o f St. Anselm. Kraus International Publica-
tions, München (in Vorbereitung). 
2. Sekundärliteratur 
Grabmann, Martin: Die Geschichte der scholastischen Methode. 2 Bde. Freiburg 
1909-1911 (Nachdruck Berlin 1956). 
Spicilegium Beccense I. Congrès international du I X e Centenaire de l'arrivée d'Anselm au 
Bec. Le Bec/Paris 1959. 
Verzeichnis der Publikationen zu Anselm von Canterbury \960jj. In: Analecta Anselmiana I 
(1969), S. 269-280. 
Die Wirkungsgeschichte Anselms von Canterbury. Akten der ersten Internationalen Anselm-
Tagung Bad Wimpfen vom 13. 9. bis 16. 9. 1970. I. Tei l : Das ontologische Argument 
in der Geschichte der Philosophie. Hrsg. v. H. Kohlenberger. Frankfurt /M. 1975 (= 
Anal . Anselmiana IV/1). II. Tei l : Anselms Bedeutung für die Geschichte von Phi lo-
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sophie und Theologie. Hrsg. v. H. Kohlenberger. Frankfurt/M. 1975 (= Anal . Ansel-
miana IV/2). 
Allers, Rudolf: Anselm von Canterbury. Leben, Lehre, Werke. Übersetzt , eingeleitet 
und erläutert von R. Allers. Wien 1936. 
Analecta Anselmiana: Untersuchungen über Person und Werk Anselms von Canterbury. 
Begründet von F. S. Schmitt, hrsg. von H. Kohlenberger, B d . I - V , Frankfurt/Main 
1969-1976. 
Baeumker, Franz: Die Lehre Anselms von Canterbury über den Willen und seine Wahl-
freiheit. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 10/6. Münster 1912. 
Balthasar, Hans Urs von: Herrlichkeit II. Fächer der Stile. Einsiedeln 1962. S. 219-263. 
Barth, Karl: Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes i m Zusam-
menhang seines theologischen Programms. Zol l ikon 1931, 21958. 
Brechtken, Josef: Das U n u m Argumentum des Anselm von Canterbury. Seine Idee und 
Geschichte und seine Bedeutung fur die Gottesfrage von heute. In: Freiburger Zeit-
schrift für Philosophie und Theologie 22 (1975), 171-203. 
Dyroff Adolf: Der ontologische Gottesbeweis des hl. Anselm in der Scholastik. Proble-
me der Gotteserkenntnis. Münster 1925. 
Evans, Gillian R.: Anselm and Talking about God. Oxford, Clarendon Press 1978. 
Fischer, Josef: Die Erkenntnislehre Anselms von Canterbury. Beiträge zur Geschichte der 
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Flasch, Kurt: Z u m Begriff der Wahrheit bei Anselm von Canterbury. In: Philos. Jahr-
buch 72 (1964/65). 322-352. 
Flasch, Kurt: Der philosophische Ansatz des Anselm von Canterbury i m Monologion 
und sein Verhältnis zum augustinischen Neuplatonismus. In: Anal . Anselmiana II 
(1970), 1-43. 
Fröhlich, Walter: Die Entstehung der Briefsammlung Anselms von Canterbury. In: H i -
storisches Jahrbuch 100 (1980), 457-466. 
Greshake, Gisbert: Er lösung und Freiheit. Zur Neuinterpretation der Erlösungslehre 
Anselms von Canterbury. In: Theologische Quartalschrift 153 (1973), 323-345. 
Haubst, Rudolf: V o m Sinn der Menschwerdung. Cur Deus homo. München 1969. 
Heinzmann, Richard: Veritas humanae naturae. Ein Beitrag zur Anthropologie Anselms 
von Canterbury. In: Wahrheit und Verkündigung. Festschrift für Michael Schmaus 
zum 70. Geburtstag, hrsg. v. L . Scheffczyk, W. Dettloff, R. Heinzmann. München-
Paderborn-Wien 1967. Bd . I, 779-798. 
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von Canterbury. Bonn 1972. 
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seines spekulativen Programms ,Fides quaerens intellectum*. Bonn 1939. 
Pegis, Anton C: St. Anselm and the argument of the Proslogion. In: Med . Stud. 28 
(1966), 228-267. 
Rovighi, Vanni S.: „ R a t i o " in S. Anselmo d'Aosta. Sapientiae Procerum Amore. Melan-
ges Müller. R o m 1975. 
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Söhngen, Gottlieb: Die Einheit der Theologie in Anselms Proslogion. In: Die Einheit der 
Theologie, Ges. Abhandlungen, Aufsätze, Vorträge. München 1952, 24—62. 
Stolz, Anselm: Anselm von Canterbury. Sein Leben, seine Bedeutung, seine Hauptwer-
ke. München 1937. 
B E R N H A R D V O N C L A I R V A U X 
1. Quellen 
- Migne, Patrologia latina 182-183 (Abdruck der besten älteren Ausgabe von Jean Mabil-
lon, '1667). Neue kritische Edition: 
- Leclercq, Jean-Rochais, H. M.-Talbot, C. H. (Edd.): S. Bernardi Opera, 8 Bde., Rom, 
Editiones Cistercienses, 1957-77. 
2. Sekundärliteratur 
a) Zum Leben 
Vacandard, Elphegius: Leben des Heiligen Bernard von Clairvaux. Übers , v. M . Sierp, 
2 Bde. Mainz 1897/98. 
Bredero, Adriaan H.: Bernhard von Clairvaux im Widerstreit der Historie. (Institut für 
Europäische Geschichte Mainz. Vorträge N r . 44) Wiesbaden 1966. 
b) Zum Werk 
Leclercq, Jean: Études sur Saint Bernard et le texte de ses écrits. In: Analecta Sacri Ordinis 
Cisterciensis 9 (1953) Fase. 1-2. 
- Recueil d 'études sur Saint Bernard et ses écrits, 3 Bde. (Storia e Letteratura 92, 104, 
114) R o m , Edizioni di Storia e Letteratura, 1962-1969. 
c) Zur Theologie 
Gilson, Stefan (Etienne): Die Myst ik des heiligen Bernhard von Clairvaux. Übers , v. Ph. 
Böhner . Wittl ich 1936. 
Saint Bernard théologien. Actes du Congrès de Dijon, 15-19 Septembre 1953. In: Ana-
lecta Sacri Ordinis Cisterciensis 9 (1953), Fase. 3-4. 
Lortz, Joseph (Hrsg.): Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internationaler 
Bernhardkongreß Mainz 1953. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz) Wiesbaden 1955. 
Leclercq, Jean: Wissenschaft und Gottverlangen. Zur Mönchstheologie des Mittelalters. 
Über s . v . J . u. N . Stöber. Düsseldorf 1963. 
Köpf, Ulrich: Religiöse Erfahrung in der Theologie Bernhards von Clairvaux. (Beiträge 
zur historischen Theologie 61) Tübingen 1980. 
d) Zu Abaelard 
Grane, Leif: Peter Abaelard. Übers , v. F. Nothardt. Göt t ingen 1969. 
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B O N A V E N T U R A 
1. Quellen 
a) Gesamt- und Einzelausgaben 
- Doctoris Seraphici S. Bonaventurae . . . Opera omnia, 10 Bde. A d Claras Aquas 
(Quaracchi) 1882-1902. A u f der Textgrundlage dieser Ausgabe gibt es in kleinem 
Format u. a. Sonderdrucke von: 
- Vier Bücher zu den Sentenzen des Petrus Lombardus (editio minor, ohne Scholien). 
- Decern opuscula ad theologiam spectantia. 
- Tria opuscula (Breviloquium, Itinerarium, Reductio). 
Besonders hinzuweisen ist auf die Sonderausgabe von: 
- Collationes in Hexaemeron, von F. Delorme. A d Claras Aquas 1934. Während die 
Redactio B dieses Werkes, die der großen Ausgabe zugrunde liegt, auf einen Reporta-
tor zurückgeht, der offenbar den Spiritualen des Franziskanerordens zugehör te oder 
zumindest nahestand und mitunter einen in etwa provozierenden Text bietet, fußt die 
Delorme zugrunde liegende Redactio A auf dem Text eines gemäßigten Reportators. 
Jede wissenschaftliche Arbeit wi rd den Delorme-Text niemals unberücksichtigt lassen 
dürfen, auch wenn, bzw. gerade weil dieser manchmal die lectio difficilior darstellt. 
b) Übersetzungen 
- Breviloquium von Fanny Imle und Julian Kaup mit einer Einführung. Werl 1931. 
- Collationes in Hexaemeron von Wilhelm Nyssen mit einer Einleitung und lateinischem 
Text. München 1964 (s. dazu die Besprechung von Sophronius Clasen. In: Wissen-
schaft und Weisheit 29, 1966, 142-145. 
- Itinerarium mentis in Deum und zu De reductione artium ad theologiam in einem 
Band von Julian Kaup mit Einführung, Kommentar und lateinischem Text. M ü n c h e n 
1961. 
- De reductione artium, mit Einfuhrung und Kommentar von Robert Grosche. Freiburg 
1938. 
- Soliloquium von Josef Hosse. Leipzig 1939. 
2. Sekundärliteratur 
a) Bibliographien 
Bougerol, Guy: Bibliographia Bonaventuriana (c. 1850-1973). Volumen commemorativ-
um anni septies centenarii a morte S. Bonaventurae Doctoris Seraphici, t. V . Grotta-
ferrata (Roma) 1974 (ca. 5000 Titel). 
Schlüter, Alfred: Bibliographie (Anhang). In: Etienne Gilson, Die Philosophie des heiligen 
Bonaventura (2. dt. Übers , nach der 3. franz. Auf l . von 1953 von Alfred Schlüter) . 
Köln und Ölten 1960. 
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b) Sammelwerke 
Bougerol, Guy: Volumen commemorativum (s.o.), 5 Bde. 
Pompei, Alfonso: San Bonaventura maestro di vita francescana e di sapienza cristiana (Atti 
del Congresso Internazionale per i l VII centenario di San Bonaventura da Bagnoregio. 
Roma, 19-26 Settembre 1974). 3 Bde. Roma 1975. 
c) Monographien 
Gerken, Alexander: Theologie des Wortes. Das Verhältnis von Schöpfung und Inkarna-
tion bei Bonaventura. Düsseldorf 1963. 
Gilson, Etienne: Die Philosophie des heiligen Bonaventura. Köln und Ölten 1960. 
Guardini, Romano: Die Lehre des heiligen Bonaventura von der Er lösung. E in Beitrag 
zur Geschichte und zum System der Erlösungslehre. Düsseldorf 1921. 
- Systembildende Elemente in der Theologie Bonaventuras. Die Lehren vom Lumen 
mentis, von der Gradatio entium und der Influentia sensus et motus (hrsg. von Werner 
Dettloff). Leiden 1964. 
Hemmerle, Klaus: Theologie als Nachfolge. Bonaventura - ein Weg fur heute. Freiburg-
Basel-Wien 1975. 
Mercker, Hans: Schriftauslegung als Weltauslegung. Untersuchung zur Stellung der 
Schrift in der Theologie Bonaventuras (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, 
Neue Folge 15). München-Paderborn-Wien 1971. 
Ratzinger, Joseph: Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura. München-Zür ich 1959 
(vgl. dazu Sophronius Glasen, Zur Geschichtstheologie Bonaventuras. In: Wissenschaft 
und Weisheit 23/1960, 197-212; ferner Werner Dettloff, Die franziskanische Vorent-
scheidung im theologischen Denken des heiligen Bonaventura. In: Münchener Theol. 
Zeitschrift 13/1962, 107-115). 
Rauch, Winthir: Das Buch Gottes. Eine systematische Untersuchung des Buchbegriffes 
bei Bonaventura. München 1961. 
Schalück, Hermann: Armut und Heil . Eine Untersuchung über den Armutsgedanken in 
der Theologie Bonaventuras (Veröff. d. Grabmann-Inst., N . F. 14). München-Pader -
born-Wien 1971. 
d) Aufsätze 
Ergänzend zu diesem Beitrag (einschließlich ausführlicher Quellenangaben und weiterer 
Literatur siehe: 
Dettloff, Werner: Die Geistigkeit des hl. Franziskus in der Theologie der Franziskaner. In: 
Wissenschaft und Weisheit 19 (1956), 197-211. 
- Die Rückkehr zum Evangelium in der Theologie - franziskanische Grundanliegen bei 
Bonaventura. In: Ebd. 38 (1975), 26-40. 
Im übrigen s. die Bibliographie von Bougerol. 
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T H O M A S V O N A Q U I N 
1. Quellen 
a) Gesamtausgaben 
- Edith Piana. R o m 1569/70 (Nachdrucke Venedig 1593/94, Amsterdam 1611/12, Paris 
1640/60). 
- Edith Parmae 1852/73 (Nachdruck N e w York 1948/50). 
- Edith Leonina (noch unvollst.). R o m 1882ff. 
- Edith Marietti (Handausgabe, noch unvollst.). Tu r in -Rom 1952ff. 
b) Deutsche Übersetzungen wichtiger Werke 
- Summa theologica, deutsch-lateinisch (Die deutsche Thomas-Ausgabe, auf 36 Bände 
geplant, noch unvollst.). Salzburg-Heidelberg 1933ff. 
- Summa contra Gentiles, deutsch, übers, v. H. Fahsel. Zürich 1942ff. 
- Compendium theologiae, deutsch-lateinisch, übers, v. H. L. Fäh. Heidelberg 1963. 
2. Sekundärliteratur 
a) Zur Einfuhrung 
Chenu, Marie-Dominique: Das Werk des hl. Thomas von Aquin . Heidelberg 1960. 
Grabmann, Martin: Einführung in die Summa theologiae des hl. Thomas von Aquin . 
Freiburg 21928. 
Pieper, Josef: Hinfuhrung zu Thomas von Aquin. München 1958. 
b) Zur Philosophie 
Gilson, Etienne: Le thomisme. Introduction à la philosophie de s. Thomas d 'Aquin. Paris 
61948. 
Meyer, Hans: Thomas von Aquin . Paderborn 21961. 
Sertillanges, A. D.: Der heilige Thomas von Aquin. Kö ln /Ol t en 21954. 
Wittmann, Michael: Die Ethik des hl. Thomas von Aquin . München 1933. 
c) Zur Theologie 
Christmann, Heinrich Maria: Thomas von Aquin als Theologe der Liebe. Heidelberg 
1958. 
Kühn, Ulrich: V i a Caritatis. Theologie des Gesetzes bei Thomas von Aquin . Gött ingen 
1965. 
Metz, Johann Baptist: Christliche Anthropozentrik. Ü b e r die Denkform des Thomas von 
Aquin . München 1962. 
Pesch, Otto Hermann: Die Theologie der Rechtfertigung bei Mart in Luther und Thomas 
von Aquin. Mainz 1967. 
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Pförtner, Stephanus: Luther und Thomas im Gespräch. Heidelberg 1961. 
Seckler, Max: Das Hei l in der Geschichte. Geschichtstheologisches Denken bei Thomas 
von Aquin . München 1964. 
Vorster, Hans: Das Freiheitsverständnis bei Thomas von Aqu in und Martin Luther. 
Göt t ingen 1965. 
d) Zur Übersicht 
Pesch, Otto Hermann: Art ikel Thomas von Aquin und Art ikel Thomismus. In: Lexikon 
für Theologie und Kirche 2 , X , Sp. 119ff. und 157ff. 
Wichtig sind außerdem die ausführlichen Kommentare in den einzelnen Bänden der 
Deutschen Thomas-Ausgabe (s.o. unter Ib.) . 
J O H A N N E S D U N S S C O T U S 
1. Quellen 
- Doctoris subtilis et Mariani Ioannis Duns Scoti Ordinis Fratrum Minorum Opera 
omnia. Civitas Vaticana ab 1950. Näheres dazu im Haupttext Abschnitt II. 
- Eine auf L . Wadding zurückgehende Gesamtausgabe der Werke, darunter auch unech-
te, wurde bei Vives in Paris 1891-1895 gedruckt (26 Bände). 
- Zur Ausgabe der Bücher I und II der Ordinatio von Garcia s. o. Abschnitt II. 
- Z u den Quodlibeta gibt es eine englische Überse tzung mit Einfuhrung: The Q u o d l i -
betal Questions. Translated with introduction, notes and glossary by Felix Alluntis 
and Allan B. Wolter. Princeton/N. Y. -London , Princeton University Press, 1975. 
2. Sekundärliteratur 
a) Gesamtdarstellungen der Lehre 
Prassen, Claudius: Scotus Academicus (12 Bände). R o m 1900- 1902. 
Hieronymus de Montefortino: I. Duns Scoti Summa theologica ex universis operibus eius 
. . . iuxta ordinem . . . Summae Angelici Doctoris (6 Bände). R o m 1900-1903. 
Minges, Parthenius: Ioannis Duns Scoti doctrina philosophica et theologica (2 Bände). A d 
Claras Aquas (Quaracchi) 1930. 
b) Bibliographien 
Schäfer, Odulf: Johannes Duns Scotus (Bibliographische Einführung in das Studium der 
Philosophie 22). Bern 1953. 
- Bibliographia de vita, operibus et doctrina Iohannis Duns Scoti saec. X I X - X X . Rom 
1955 (dazu: Heynck, Valens: Zur Scotusbibliographie. In: Franziskanische Studien 37, 
1955, 285-291). 
c) Monographien und Aufsätze 
Dettloff, Werner: Die Lehre von der acceptatio divina bei Johannes Duns Scotus mit 
besonderer Berücksicht igung der Rechtfertigungslehre. Werl 1954. 
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- D i e Geistigkeit des hl. Franziskus in der Christologie des Johannes Duns Scotus. In: 
Wissenschaft und Weisheit 22 (1959), 17-28. 
- D ie Entwicklung der Akzeptations- und Verdienstlehre von Duns Scotus bis Luther 
mit besonderer Berücksichtigung der Franziskanertheologen. Müns te r /W. 1963. 
Gilson, Etienne: Jean Duns Scot, Paris 1952 (deutsch von W. Dettloff. Düsseldorf 1959). 
Walter, Ludwig: Das Glaubensverständnis bei Johannes Duns Scotus. München-Pader -
born-Wien 1968 (Lit.). 
Wetter, Friedrich: Die Trinitätslehre des Johannes Duns Scotus. Müns te r /W. 1967 (Lit.). 
Wölfel, Eberhard: Seinsstruktur und Trini tätsproblem - Untersuchungen zur Grundle-
gung der natürlichen Theologie bei Johannes Duns Scotus. Müns te r /W. 1965 (Lit.). 
W I L H E L M V O N O C K H A M 
1. Quellen 
A n kritischen Gesamtausgaben der Werke Ockhams gibt es heute: 
- Guilelmi de Ockham Opera philosophica et theologica. Editio Institua franciscani. St. 
Bonaventure N e w Y o r k 1967-1978 (noch nicht abgeschlossen, bisher aus der philo-
sophischen Series 2 Tomus I - III, aus der theologischen Series 1 Tomus I-III). 
Für das kirchenpolitische Schrifttum: 
- Guil lelmi de Ockham Opera politica. Ed . J. G. Sikes, R. F. Bennet, H. S. Offler. 
Manchester 1940-1956 (bisher Tomus I-III, vermutlich 1981 Tomus IV). 
V o n Ockhams theologischen Schriften ist ebenfalls kritisch ediert: 
- Breviloquium de principatu tyrannico, bei: Scholz, Richard: Wilhelm Ockham als 
politischer Denker und sein Breviloquium de principatu tyrannico. Stuttgart 1944 
(Nachdruck 1952). 
- Tractatus de imperatorum et pontificum potestate, bei: Scholz, Richard: Unbekannte 
kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern, B d . 2. Rom 1914, 
453-480, ebenfalls der Schlußteil dieses Traktats bei: Mulder, Wilhelm: Guil lelmi Ock-
ham Tractatus de Imperatorum et Pontificum Potestate. In: Arch ivum Franciscanum 
Historicum (1924), 72-97. 
- De sacramento altaris, bei: Birch, T. Bruce, The De sacramento altaris o f Will iam of 
Ockham. Iowa 1937. 
Im übrigen sind heute leicht zugänglich die Faksimile-Nachdrucke von Inkunabel-Edi-
tionen: 
- Quodlibeta Septem. Tractatus de sacramento altaris. Strasbourg 1491 (Nachdruck 
Louvain 1962). 
- Opera plurima. Tomus I - IV. Lyon 1494-1496 (Nachdruck Gregg Press London 
1962). 
2 . Sekundärliteratur 
a) Leben und Werk 
Baudry, Leon: Guillaume d 'Occam, sa vie, ses oeuvres, ses idées sociales et politiques. 
Bd . 1. Paris 1949. 
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Franziskanische Studien 32 (1950), 1-184, samt Bibliographie 164-183. 
Kölmel, Wilhelm: Wilhelm von Ockham und seine kirchenpolitischen Schriften. Essen 
1962. 
Leff, Gordon: Wil l iam of Ockham. The metamorphosis o f scholastic discourse. Univer -
sity Press Manchester 1975. 
b) Philosophische Problematik 
Andres, Teodoro de: E l nominalismo de Guillelmo de Ockham corno philosophia del 
lenguaje, Editorial Gredos Madr id 1969. 
Boehner, Philotheus: Collected articles on Ockham. E d . M. Buytaert. Franciscan Institute 
St. Bonaventure, N e w Y o r k 1958. 
Martin, Gottfried: Wilhelm von Ockham. Untersuchungen zur Ontologie der Ordnun-
gen. Berlin 1949. 
c) Theologische Problematik 
Dettloff, Werner: Die Entwicklung der Akzeptations- und Verdienstlehre von Duns Sco-
tus bis Luther. Münster 1963. 
Iserloh, Erwin: Gnade und Eucharistie in der philosophischen Theologie des Wilhelm 
von Ockham. Wiesbaden 1956. 
Lagarde, Georges de: La naissance de l'esprit laique au déclin du Moyen-Age. B d . V : 
Guillaume d 'Ockham. Critique des structures ecclesiales. Nauwelaerts, Louvain-Pa-
ris 21963. 
Miethke, Jürgen: Ockhams Weg zur Sozialphilosophie. Berlin 1969. 
Obermann, Heiko Augustinus: Der Herbst der mittelalterlichen Theologie. Zürich 1965. 
Schlageter, Johannes: Glaube und Kirche nach Wilhelm von Ockham. Eine fundamental-
theologische Analyse seiner kirchenpolitischen Schriften. Manuskriptdruck Münster 
1975 (a). Die daraus erwachsenen Arbeiten in: Franziskanische Studien 57 (1975), 
230-238 (b), 59 (1977), 183-213. 
Vooght, Paul de: Les sources de la doctrine chrétienne d'après les théologiens du X I V e et 
du début du X V e . Desclée de Brouwer, Bruges 1954. 
d) Bedeutung und Wirkung 
Blumenberg, Hans: Säkularisierung und Selbstbehauptung. Frankfurt 1974. 
G R E G O R I O S P A L A M A S 
1. Werke 
- Gesamtausgabe seiner Werke, auf sechs Bände berechnet, davon bisher drei erschie-
nen: rQTiYOQLOü Toi) naXa|Lià ZvyyQâ\i\iaTa, ed P. Chrestou. Thessaloniki 1962ff, 
mit neugriechischen Einführungen zu den einzelnen Schriften. 
- Einzelne Werke, z. T. verkürzt in: Migne, J.-P.: Patrologia Graeca (PG) C L 909 A f f ; 
C L I 763 ff. 
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- Zusätzliche Edition und französische Überse tzung der Triaden ( eYjtèo T(I)v IEQWÇ 
f)OUxaÇovTcov) , ed. J. Meyendorff: Défense des saints hésychastes. Löwen 1959, 19732 
(Spicil. sacr. Lovan. Et. et d o c , 30-31). 
2. Sekundärliteratur 
Die klassische orthodoxe Darstellung des Lebens und der Lehre Palamas': 
Meyendorff, Jean: Introduction à l 'étude de Grégoire Palamas. Paris 1959 (Patr. Sorbon. 
3). 
Eine kritische katholische Darstellung: 
Jugie, Martin: Artikel ,,Palamas, Grégoi re" und ,,Palamite (controverse)". In: Dic t ion-
naire de Théologie Catholique X I , 1735-76. 1777-1818. 
Z u r Spiritualität, allgemein und im besonderen Fall des Hesychasmus, sowie zu den 
Konsequenzen daraus für Palamas' System: 
Beck, Hans-Georg: Humanismus und Palamismus. In: Rapports des XI I . Congrès Inter-
national des Etudes Byzantines, Ochr id 1961. Ochrid/Belgrad 1961, 63-82. 
Hausherr, Irenaus: La Méthode d'oraison hésychaste. R o m 1927 (Orientalia Periodica 
I X - 2 , N r . 36). 
Lemaitre, J./R. Roques/M. Viller/J. Daniélou: Art ikel , ,Contemplation (bei den Griechen 
und den anderen Orientalen)". In: Dictionnaire de Spiritualité II, 1762-1911. 
Podskalsky, Gerhard: Theologie und Philosophie in Byzanz. München 1977 (Byz. Arch . 
15). 
Anfragen an den palamitischen Gottesbegriff: 
Schultze, Bernhard: Grundfragen des theologischen Palamismus. In: Ostkirchl. Studien 
24 (1975), 2/3, 105-133. 
Z u m Verhältnis von Energien- und Trinitätslehre auf dem Hintergrund der griechisch-
byzantinischen Tradition: 
Wendebourg, Dorothea: Geist oder Energie. Zur Frage der innergöttlichen Verankerung 
des christlichen Lebens in der byzantinischen Theologie. München 1980 (Münchn. 
Monogr . aus der hist. u. syst. Theol. 4). 
Z u m Hintergrund der griechischen Philosophie und der patristischen Theologie: 
Ivanka, Endre v.: Plato Christianus. Einsiedeln 1964. 
T H O M A S D E V I O C A J E T A N 
1. Quellen 
Vollständige Verzeichnisse der Werke Cajetans finden sich bei Marie-Joseph Congar: B i o -
Bibliographie (Anm. 2) 36-49 und bei Josef F. Groner: Kardinal Cajetan (Anm. 2) 
66-73. Dort auch die chronologischen Angaben. 
Wichtigste Werke 
- Summenkommentar, Editio Leonina. 9 Bde. R o m 1885-1906. 
- Opuscula Omnia. Lyon 1558 u . ö . (Sehr wichtig). 
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- Scripta Theologica. R o m 1936 ff. (bisher 2 Bde). 
- Scripta Philosophica. R o m 1934ff. (bisher 5 Bde). 
- De divina institutione pontificatus Romani Pontificis, ed. Friedrich Lauchen (Corpus 
Catholicorum 10). Müns te r 1925. 
- In l ibrum Job commentarii. R o m 1535. 
- Commentarii in omnes authenticos Veteris Testamenti historiales libros. R o m 1533. 
- Psalmi Davidici . Venedig 1530. 
- Evangelia cum commentariis. Paris 1532. 
- Epistolae Pauli et aliorum apostolorum. Venedig 1531. 
2. Sekundärliteratur 
(siehe auch die Anmerkungen) 
Die Arbeiten zum Thema Cajetan und die Reformation s. bei Jared Wieks, Cajetan 
Responds (Anm. 2), 246-253. 
Die ältere Literatur bei Marie-Joseph Congar, art. cit., 30-36. A. Cossio: Il Cardinale 
Gaetano e la Riforma, Cividale 1902. Pierre Mandonnet, Ar t . Cajétan. In: Dictionnaire 
de théologie cathol., B d . 2, 1313-1329. 
Bauer, Robert: Gotteserkenntnis und Gottesbeweise bei Kardinal Cajetan. Regensburg 
1955. 
Doherty, Dennis: The Sexual Doctrine o f Cardinal Cajetan. Regensburg 1966. 
Giers, Joachim: Gerechtigkeit und Liebe. Die Grundpfeiler gesellschaftlicher Ordnung in 
der Sozialethik des Kardinals Cajetan. Düsseldorf 1941. 
Koster, Mannes D.: Zur Metaphysik Cajetans. In: Scholastik 35 (1960), 537-551. 
M A R T I N L U T H E R 
1. Wissenschaftliche Hilfsmittel 
Aland, Kurt: Lutherlexikon (Luther deutsch. Die Werke Mart in Luthers in neuer Aus-
wahl fur die Gegenwart, hrsg. v. Kurt Aland, E r g . - B d . III). Stuttgart 1957. 
Aland, Kurt: Hilfsbuch zum Lutherstudium. Bearb. in Verbindung mit Ernst Otto Rei-
chert u. Gerhard Jordan. Witten 31970 (Lit.). 
Luther-Jahrbuch. 1919-1941 und 1957-1980, zuletzt: Lutherjahrbuch. Organ der inter-
nationalen Lutherforschung. Im Auftrag der Luther-Gesellschaft hrsg. v. Helmar 
Junghans, Jg. 48 (1981), Göt t ingen 1981 (den Jahresbänden ist jeweils die ausführlich-
ste existierende Dokumentation der Lutherforschung im weitesten Sinne beigefügt, 
zuletzt: Jg. 48 (1981). Göt t ingen 1981 (162-212 mit 1197 Titeln; 216-222 Autorenregi-
ster). 
2. Quellen 
- D . Mart in Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe). Weimar 
1883 ff; 4 Abteilungen: Abt . Werke: W A ; Abt . Briefe: W A B r ; Abt. Tischreden: 
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W A T r ; Abt. Deutsche Bibel: W A D B (zusammen bisher 114 Bände, zu einzelnen 
Bänden Ergänzungs- und Nacht ragsbände) . 
- Mar t in Luther. Ausgewählte Werke, hrsg. v. H. H. Borcherdt u. Georg Merz, 6 Bde. 
und 7 Ergänzungsbände (Münchener Ausgabe = M A ) . München 31948ff. (teilweise 
durchgesehene Neuauflagen 1962ff). 
- Luthers Werke in Auswahl, hrsg. v. Otto Clemen, 8 Bde. Bonn, später Berlin 
1912-1933 (bearb. Neuauflage 1959ff.). 
- D . Mar t in Luthers Briefwechsel, hrsg. v. Ernst Ludwig Enders, 19 Bde. Frankfurt a. M . 
(Bd . 1), Stuttgart (Bd. 2-11), Leipzig (Bd. 12-19), 1884-1932. 
3. Literatur 
a) Biographien, biographische Studien und allgemeine Literatur zur Reformation 
Bainton, Roland H.: Mart in Luther. M i t 86 Abbildungen. 7., Überarb. Auflage der 
deutschen Ausgabe, hrsg. v. Bernhard Lohse. Göt t ingen 71980. 
Boehmer, Heinrich: Der junge Luther. Stuttgart 31962. 
Bornkamm, Heinrich: Luthers geistige Welt. Gütersloh 41960. 
- Luther im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte. Göt t ingen 21970. 
- Luther. Gestalt und Wirkungen. Gütersloh 1975. 
- Mar t in Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und 
dem Augsburger Reichstag. Aus dem Nachlaß hrsg. von Karin Bornkamm. Gött ingen 
1979. 
Fausel, Heinrich: D . Mart in Luther. Leben und Werk. B d . 1: 1483-1521 (Calwer-Luther-
ausgabe, Bd . 11, Siebenstern-Taschenbuch, B d . 63); B d . 2: 1522-1546 (Calwer-Lu-
therausgabe, B d . 12, Siebenstern-Taschenbuch, B d . 69/70). M ü n c h e n - H a m b u r g 
1966. 
Friedenthal, Richard: Luther. Sein Leben und seine Zeit. München 1967. 
Iserloh, Erwin: Die protestantische Reformation (Erster bis dritter Abschnitt), in: Refor-
mation, katholische Reform und Gegenreformation, verf. v. E. Iserloh, J. Glazik, 
H.Jedin (Handbuch der Kirchengeschichte, B d . IV). Freiburg-Basel-Wien 1967, 
3-312. 
Köstlin, Julius: Mar t in Luther. Sein Leben und seine Schriften, 2 Bde, 5. Auf l . bearb. v. 
Gustau Kawerau. Berlin 31903. 
Kottje, Raymund-Moeller, Bernd (Hrsg.): Ökumen i sche Kirchengeschichte, B d . II: M i t -
telalter und Reformation. Mainz-München 21978, zu Luther (verf. v. Remigius Bäumer 
u. Bernd Moeller) 277-365. 
Lohse, Bernhard: Mar t in Luther. Eine Einfuhrung in sein Leben und Werk (Beck'sche 
Elementarbücher) , München 1981. 
Lortz, Joseph: Die Reformation in Deutschland, 2 Bde. Freiburg 41963 ('1939). 
Moeller, Bernd: Deutschland im Zeitalter der Reformation. Gött ingen 1977. 
Oberman, Heiko Augustinus: Spätscholastik und Reformation. B d . 1: Der Herbst der 
mittelalterlichen Theologie. Tübingen 1965. 
- Werden und Wertung der Reformation. V o m Wegestreit zum Glaubenskampf. T ü -
bingen 1977. 
Scheel, Otto: Mart in Luther. V o m Katholizismus zur Reformation. B d . 1: Tübingen 
-M921 ('1916); B d . 2: Tübingen 3~41930 ('1917). 
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b) Theologie 
Althaus, Paul: Die Theologie Mart in Luthers. Gütersloh 41975 ('1962). 
- Die Ethik Mart in Luthers. Gütersloh 1965. 
Ebeling, Gerhard: Luther. Einführung in sein Denken. Tüb ingen 1964. 
Gogarten, Friedrich: Luthers Theologie. Tübingen 1967. 
Hermann, Rudolf: Gesammelte Studien zur Theologie Luthers und der Reformation. 
Göt t ingen 1960. 
Nilsson, Kjell Ove: Simul. Das Miteinander von Gött l ichem und Menschlichem in L u -
thers Theologie. Göt t ingen 1966. 
Pesch, Otto Hermann: Die Theologie der Rechtfertigung bei Mart in Luther und Thomas 
von Aquin . Versuch eines systematisch-theologischen Dialogs. Mainz 1967. 
Pinomaa, Lennart: Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers. Göt t ingen 
1964. 
Watson, Philip S.: U m Gottes Gottheit. Eine Einführung in Luthers Theologie, übertr. 
u. bearb. v. Gerhard Gloege. Berlin 21967 ('1952). 
c) Wichtige Einzelfragen 
Verwiesen sei hier auf die bibliographische Auswahl bei Roland H. Bainton, Martin 
Luther, hrsg. v. Bernhard Lohse. Göt t ingen 1980, 356-361, vor allem 359-361, sowie 
auf Bernhard Lohse, Mar t in Luther. Eine Einfuhrung in sein Leben und Werk. M ü n -
chen 1981. 
P H I L I P P M E L A N C H T H O N 
1. Quellen 
- Corpus Reformatorum (CR) ed. Bretschneider, K. G. und Bindseil, H.E., 28 Bde. 
Braunschweig 1834-1860 (Nachdruck Frankfurt/New Y o r k 1963). 
- Supplementa Melanchthoniana. Bde. 1-6. Leipzig 1912-1926 (Nachdruck Frankfurt 
1968). 
- Bindseil, H. E.: Ph. Melanchthonis epistulae, iudicia, Consilia. Halle 1874 (Nachdruck 
Hildesheim-New York 1975). 
- Melanchthons Werke in Auswahl (Studienausgabe, hrsg. von Robert Stupperich), Bde. 
1-7. Gütersloh 1951-1978. 
- Bizer, Ernst: Texte aus der Frühzeit Melanchthons. Neukirchen 1966. 
- Stupperich, Robert: Der unbekannte Melanchthon. Stuttgart 1961. 
2. Bibliographien 
Beuttenmüller, W.: Vorläufiges Verzeichnis der Melanchthon-Drucke des 16. Jahrhun-
derts. Halle 1960. 
Hammer, Wilhelm: Die Melanchthon-Forschung i m Wandel der Jahrhunderte. E in be-
schreibendes Verzeichnis der gesamten Melanchthon-Literatur von 1519 bis 1965. 
Gütersloh 1967/68. 
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Scheible, Heinz: Melanchthons Briefwechsel. Regesten. B d . 1-3 (1514-1543). Stuttgart 
1977/79. 
3. Biographien 
Schmidt, Charles: Philipp Melanchthon. Elberfeld 1861. 
Ellinger, Georg: Philipp Melanchthon. Berl in 1902. 
Manschreck, A. L.: Melanchthon (engl.) 1958. 
Stupperich, Robert: Melanchthon. Berlin 1960. (Engl. Übers . 1965, japan. Übers . 1971). 
Maurer, Wilhelm: Der junge Melanchthon. Göt t ingen 1967/69. 
4. Literatur 
Bizer, Ernst: Theologie der Verheißung. Studien zur theologischen Entwicklung des 
jungen Melanchthon (1519-1524). Neukirchen 1963. 
Brüls, Alfons: Die Entwicklung der Gotteslehre beim jungen Melanchthon (1518-1535). 
Bielefeld 1975. 
Cavalotto, Stefano: Interpretazioni delle ecclesiologia di F. Melanchthon. Neapel 1978. 
Geyer, Hans Georg: V o n der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfangen 
der Theologie Melanchthons. Neukirchen 1965. 
Greschat, Martin: Melanchthon neben Luther. Witten 1965. 
Haendler, Klaus: Wort und Glaube bei Melanchthon. Gütersloh 1968. 
Huschke, Rolf Bernhard: Melanchthons Lehre vom ordo politicus. Gütersloh 1965. 
Kisch, Guido: Melanchthons Rechts- und Soziallehren. Berlin 1967. 
Neuser, Wilhelm Heinrich: Die Abendmahlslehre Melanchthons in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung. Neukirchen 1968. 
Quere, Ralph: Melanchthons Christum cognoscere. Christ efficacious in the eucharistie 
theology of Melanchthon. Nienkoop 1977. 
Stupperich, Robert: Melanchthons deutsche Bearbeitung seiner loci. Amsterdam 1973. 
- Melanchthons Proverbienkommentare. Boppard 1975. 
- Das Hospitium Ecclesiae im Verständnis Melanchthons. Bremen 1976. 
Tellechea, Idigoras: Melanchthon y Carranza. Prestamos y affinidades. Salamanca 1979. 
Wiedenhofer, Siegfried: Formalstrukturen humanistischer und reformatorischer Theolo-
gie bei Philipp Melanchthon. Bern-Frankfur t -München 1976. 
J E A N C A L V I N 
1. Quellen 
— Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia, hrsg. in: Corpus Reformatorum (CR), 
Bde. 29-87, von W. Baum, E. Cunitz und E. Reuss. Braunschweig-Berlin 1863-1900. 
— Joannis Calvini Opera selecta (OS), hrsg. von P. Barth, W. Niesei und D . Scheuner, 5 
Bde. München 1926-1952 (21962). 
— Unterricht in der christlichen Religion (deutsche Überse tzung der Institutio Christia-
nae Religionis 1559 (ICR) von O . Weber. Neukirchen 21963. 
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- Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen, hrsg. von JR. Schwarz, 2 Bde. Tüb in -
gen 1909. 
Z u weiteren Werkausgaben und Sekundärliteratur siehe: 
Niesei, W.: Calvin-Bibliographie 1901-1959. München 1961. Kempff, D.: A Bibliogra-
phy of Calviniana 1959-1974. Leiden 1975. 
2. Sekundärliteratur 
Atting von Gesau, L. G. M.: Die Lehre der Kindertaufe bei Ca lv in . Bilthoven-Mainz 
1963. 
Babelotzky, Gerd: Platonische Bilder und Gedankengänge in Calvins Lehre vom M e n -
schen. Wiesbaden 1977. 
Bohatec, Josef: Ca lv in und das Recht. Graz 1934. 
- Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berücksicht igung des Organis-
musgedankens. Breslau 1937. 
- B u d é und Calv in . Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhumanismus . 
Graz 1950. 
Büsser, Fritz: Calvins Urte i l über sich selbst. Zürich 1950. 
Dankbaar, Willem F.: Ca lv in . Sein Weg und sein Werk. Neukirchen 1959. 
Ganoczy, Alexandre: Le jeune Calv in . Genèse et évolution de sa vocation réformatrice. 
Wiesbaden 1966. 
- Ecclesia ministrans. Dienende Kirche und kirchlicher Dienst bei Calvin. Freiburg-
Basel-Wien 1968. 
- Abschnitte über , , C a l v i n " und den , ,Calvinismus". In: Ökumeni sche Kirchenge-
schichte, hrsg. von R. Kottje und B. Moeller, B d . 2, München-Mainz 21978, 
366-407. 
Imbart de la Tour, Pierre: Calv in . Der Mensch - die Kirche - die Zeit. München 1936. 
Jacobs, Paul: Prädestination und Verantwortlichkeit bei Calv in . Neukirchen 1937. 
Krusche, Werner: Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calv in . Göt t ingen 1957. 
Me Donnei, Kilian: Johan Calvin . The Church and the Eucharist. Princeton 1967. 
Niesei, Wilhelm: Die Theologie Calvins. München 1957. 
Neuser, Wilhelm, (Hrsg.): Calvinus Theologus. Die Referate des Europäischen Kongres-
ses fur Calvinforschung in Amsterdam 1974. Neukirchen-Vluyn 1976. 
Parker, T. H. L.: John Calv in . A Biography. London 1975. 
Rogge, Joachim: Virtus und Res. U m die Abendmahlswirklichkeit bei Calvin. Stuttgart 
1965. 
Schellong, Dieter: Calvins Auslegung der synoptischen Evangelien. München 1969. 
Scholl, Hans: Der Dienst des Gebetes nach Johannes Calv in . Zür ich-Stut tgar t 1968. 
- Calvinus Catholicus. Die katholische Calvinforschung im 20. Jahrhundert. Freiburg-
Basel-Wien 1974. 
Schützeichel, Heribert: Die Glaubenstheologie Calvins. Paderborn-München 1972. 
Smits, Luchesius: Saint Augustin dans l'oeuvre de Jean Calvin , 2 Bde. Arsen-Louvain-
Paris 1957 f. 
Stauffer, Richard: Dieu, la création et la Providence dans la prédication de Calvin. Bern-
Frankfurt-Las Vegas 1978. 
Torrance, Thomas: Calvins Lehre vom Menschen. Zürich 1951. 
Weber, Otto: Die protestantische Ethik, B d . I. Eine Aufsatzsammlung, Siebenstern T B 
53/54. M ü n c h e n - H a m b u r g 21969. 
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Wendel, François: Calvin . Ursprung und Entwicklung seiner Theologie. Neukirchen 
1968. 
Willis, E. David: Calvin's Catholic Christology. The Function of the so-called Extra 
Calvinisticum in Calvin's Theology. Leiden 1966. 
Witte, Jan L.: Die Christologie Calvins. In: Das Konz i l von Chalkedon. Geschichte und 
Gegenwart (hrsg. von A. Grillmeier und H. Backt), B d . III: Chalkedon heute. W ü r z -
burg 1959, 487-529. 
Zeeden, Ernst Walter: Calv in . Calvinismus, in: Lexikon für Theologie und Kirche II, 
887-894. 
R O B E R T B E L L A R M I N 
1. Quellen 
- Opera omnia. Napol i 1856-1862, 8 V o l . 
- Le Bachelet, Xavier-Marie: Auctarium Bellarminianum, supplement aux oeuvres du 
Cardinal Bellarmin. Paris 1913. 
- van Laak, Hermann: Quaedam ex archivis detracta circa nonnulla scripta S. Bellarmino 
In: Gregorianum 12 (1931), 86-103. 284-302. 
- Tromp, Sebastian: Tractatus S. Bellarmini iuvenis de praedestinatione. In: Gregorian-
um 14 (1933), 248-268. 
- Ders.: Opera oratoria postuma 11 V o i . Roma 1942-1969. 
- Galeota, Gustavo: Bellarmino contra Baio a Lovanio. Roma 1966. 
2. Briefe 
Le Bachelet, Xavier-Marie: Bellarmin avant son cardinalat 1542-1598, Paris 1911 (enthält 
auch die Selbstbiographie von Bellarmin von 1613). 
3. Literatur 
Arnold, Franz Xaver: Die Staatslehre des Kardinals Bellarmin. München 1934. 
Le Bachelet, Xavier Marie: Bellarmin. In: Dictionnaire de Théologie catholique II, 
560-599. 
Brodrick, James: Robert Bellarmine. Saint and Scholar. London 1961. 
Hayen, André: S. Robert Bellarmin et les principaux courants théologiques de son 
temps. In: Nouvelle Revue théologique 5 (1931), 385-396. 
de Montcheuil, Yves: La place de S. Bellarmin dans la Théologie , in: Mélanges T h é o l o g i -
ques, Paris 1951, 129-137. 
de la Serviere, Joseph: La Théologie de Bellarmin. Paris 1909. 
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R I C H A R D H O O K E R 
1. Werkausgaben 
Keble,John (ed.): The Works o f Richard Hooker, 7th ed. revised by Richard W. Church 
and Francis Paget. Oxford 1888. 
2. Sekundärliteratur 
Zusätzlich zu den in den Anmerkungen genannten Werken von Shirley, Sisson, Marshall 
und McAdoo: 
Hillerdal, Gunnar: Reason and Revelation in Richard Hooker. Lund 1962. 
Münz, P.: The Place o f Hooker in the History o f Thought. London 1952. 
P E T R U S M O G I L A S 
1. Quellen 
- Karmirês, Iôannès: Ta dogmatika kai symbolika mnëmeia tes Orthodoxou Katholikos 
Ekklësias. Athen 1952/53, II, 593-686. 
- Michalcescu, Jon: Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der grie-
chisch-orientalischen Kirche im Originaltext, nebst einleitenden Bemerkungen. Leip-
zig 1904, 22-122. 
- Maluy, Antoine, et Viller, Marcel: La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila , M é -
tropolite de Kiev (1633-1646). Texte Latin inédit, publié avec introduction et notes 
critiques (Orientalia Christiana V o l . X ) . Paris 1927. 
- Popiuchak, Ronald Peter: Peter Mohi la , Metropolitan of Kiev (1633-47). Translation 
and Evaluation o f his „ O r t h o d o x Confession of Faith" (1640). Michigan 1975. 
- Frisch, Johann Leonhard: Liber Symbolicus Russorum Oder Der Grössere Catechismus 
der Russen Welchen auch Die gantze Griechische Kirche angenommen hat Aus der 
Sclavonischen Sprache wie sie in Rußland gebräuchlich ins Teutsche übersetzt. 
Franckfurth und Leipzig 1727. 
2. Literatur 
Barlea, Octavianus: De confessione orthodoxa Petri Mohilae. Frankfurt am Main 1948. 
Golubev, S. L: Kievskij mitropolit Petr Mogi l a i ego spodvizniki. Kiev 1883/1898. 
Gundlach, Rudolf: Kirche und Sakrament in der Confessio Orthodoxa des Petrus M o g i -
las, in: Kirche im Osten 4 (1961), 15-36. 
Hauptmann, Peter: Die Katechismen der Russisch-orthodoxen Kirche. Entstehungsge-
schichte und Lehrgehalt. Göt t ingen 1971. 
Popescu, Niculae M.: Petru Movi l a , in: Biserica Or todoxä Romana L X V (1947), £-29. 
Suttner, Emst Christoph: Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänen. Wien/München 
1978. 
A N M E R K U N G E N 
Georg Kretschmar: Origenes 
1 Die folgende Darstellung verarbeitet 
vor allem die Analysen von Pierre Nautin, 
Origene. Sa vie et son oeuvre. Paris 
1977. Die radikale Skepsis von Martin 
Hornschuh. Das Leben des Origenes und 
die Entstehung der alexandrinischen 
Schule. In: Zeitschrift für Kirchenge-
schichte 71, 1960, S. 1-25; 193-214, hat 
sich mit Recht nicht durchgesetzt. 
2 Diese Schlußfolgerung wi rd natür-
lich hinfällig, wenn die genannte Schrift 
des Dionys aus der Zeit vor dem Bruch 
mit der alexandrinischen Kirche stammt, 
wie es Wolfgang A. Bienert, Dionysius 
von Alexandrien. Zur Frage des Orige-
nismus im 3. Jahrhundert. Berlin 1978, 
S. 125-130, annimmt. Die erhaltenen 
Fragmente lassen keine sicheren Schlüsse 
zu; beide zeitlichen Ansätze sind hypo-
thetisch. 
3 P. Nautin, Origene, S. 303-361 un-
tersucht das ganze einschlägige Material. 
M i t einleuchtenden Argumenten arbeitet 
er als vororigenistischen Grundstock 
heraus: Quadratschrift (von Origenes 
nicht übernommen) - griechische U m -
schrift - Aquila - Symmachus. Wenn die 
Übersetzung des Judenchristen Symma-
chus den Abschluß dieser Zusammen-
stellung gebildet hat, muß sie selbst in 
judenchristlichem Mil ieu entstanden 
sein. 
4 Eine vorzügliche Übersicht über die 
verschiedenen Deutungen gibt jetzt Ul-
rich Berner, Origenes. Darmstadt 1981. 
3 Marguerite Harl, Recherches sur le 
Peri archon d'Origene en vue d'une nou-
velle édition: la division en chapitres. In: 
Studia Patristica 3 (= T U 78). Berlin 
1961, S. 57-67; vgl . auch Paul Kübel, 
Z u m Aufbau von Origenes' De Principi-
is. In: Vigiliae Christianae 25, 1971, 
S. 31-39. 
6 Christoph Elsas, Neuplatonische und 
gnostische Weltablehnung in der Schule 
Plotins (Religionsgeschichtliche Versu-
che und Vorarbeiten 34). Berlin 1975. 
7 Spr. 10 = Nag Hammadi Codex (= 
N H C ) II, 3 p. 53, 14-23; dt. Übers , von 
Walter C. Till, Das Evangelium nach 
Philippos. Berlin 1963, S. 11. 
8 Die Schrift ist vollständig nur in der 
lat. Über s . Rufins erhalten, die viele k r i -
tische Aussagen entschärft hat. Ich be-
nutze die Rekonstruktion: Origenes' 
Vier Bücher von den Prinzipien, hrsg., 
übers, von Herwig Görgemanns und Hein-
rich Karpp (Texte zur Forschung, 24). 
Darmstadt 1976. Ich übernehme in der 
Regel auch die Überse tzung dieser Aus-
gabe. 
9 Wolf-Dieter Hauschild, Gottes Geist 
und der Mensch. Studien zur frühchrist-
lichen Pneumatologie (Beiträge zur 
evangelischen Theologie 63). München 
1972, S. 86-150, bes. S. 149. 
1 0 Für den Vergleich mit Origenes be-
sonders instruktiv ist hier der dem V a -
lentinianer Herakleon nahestehende 
Tractatus tripartitus (NHC I, 5); vgl . 
Alexander Böhlig, Z u m Gottesbegriff des 
Tractatus tripartitus. In: Kerygma und 
Logos. Festschrift C . Andresen, hrsg. 
von Adolf-Martin Ritter. Göt t ingen 1979, 
S. 49-67. 
11 Gerhard May, Schöpfung aus dem 
Nichts (Arbeiten zur Kirchengeschichte 
48). Berlin 1978. 
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1 2 V g l . dazu besonders die Diskussion 
über R o m 9, 11-13 in de princ. II 9, 7. 
1 3 Dazu bereits Origenes' Br ief an die 
Freunde in Alexandrien (ca. 246/47) nach 
Rufin, de adult, l ib. O r i g . 7 und Hier-
onymus^ . Ruf. II 18 f. ; eine Rekonstruk-
tion bei Nautin, Origene, S. 161-164; fer-
ner den Dialog mit Candidus, nach Hier-
onymus, ebenda II 19. 
14 Georg Kretschmar, Auferstehung des 
Fleisches. Zur Frühgeschichte einer theo-
logischen Lehrformel. In: Leben ange-
sichts des Todes. Festschrift H . Thiel ik-
ke, hrsg. von Bernhard Lohse und Hans P. 
Schmidt. Tüb ingen 1968, S. 101-137. 
1 5 Dazu Paul Kübel, Schuld und 
Schicksal bei Origenes, Gnostikern und 
Piatonikern. Stuttgart 1973. 
1 6 Besonders instruktiv hierfür ist der 
erst 1941 gefundene, 1949 zuerst edierte 
Text „Gespräche mit Heraklides", der 
das Protokoll einer wohl arabischen Syn-
ode wiedergibt, an der Origenes teil-
nahm. Text: Origene: Entretien avec H é -
raclide, ed. et trad. Jean Scherer (SC 67). 
Paris 1960; deutsche Überse tzung: O r i -
genes, Das Gespräch mit Herakleides 
und dessen Bischofskollegen über Vater, 
Sohn und Seele. Die Aufforderung zum 
Mar tyr ium, übers, von Edgar Früchtel. 
Stuttgart 1974. 
1 7 C o m m . in Dan. I 18, 7 nach Marcel 
Richard, Pour une nouvelle Édi t ion du 
Commentaire de s. Hippolyte sur D a -
niel. In: Kyr iakon . Festschrift J . Qua -
sten, hrsg. Patrick Granßeld und Josef A. 
Jungmann. Müns te r 1970, I S. 69-78, hier 
S. 73. Z u r origenistischen Ekklesiologie 
vgl . bes. Hermann Josef Vogt. Das K i r -
chenverständnis des Origenes (Bonner 
Beiträge zur Kirchengeschichte 4). Köln 
1974 und Joseph Ratzinger, Die Einheit 
der Nationen. Eine Vis ion der Kirchen-
väter. Sa lzburg-München 1971, 
S. 41-68. 
1 8 Das Problem des Origenismus im 
3. Jh. ist ganz neu gestellt, seit Bienert 
(vgl. A n m . 2) Dionys so weit von Or ige-
nes abgerückt und Nautin, Origene, 
S. 183 ff. bestritten hat, daß Gregor 
Thaumaturgus der Autor der be rühmten 
Dankrede an Origenes war, ferner die 
Authentizi tät des diesem pontischen 
Theologen zugeschriebenen Lehrbe-
kenntnisses in Zweifel geriet. Damit ent-
schwinden unsere wichtigsten Belege für 
diesen , ,Origenismus". 
1 9 Schon Pamphilus hatte 15 Art ike l 
zusammengestellt, die Anklagen gegen 
Origenes enthielten und die er in seiner 
Apologie - zusammen mit Euseb - w i -
derlegen wollte, vgl . dazu Nautin, O r i -
gène, S. 114-144. 
Peter Stockmeier: Athanasius 
1 Severus Ibn al-Muqaffa: History o f the 
Patriarchs o f the Coptic Church o f Alex -
andria II 8 (Patrologia Orientalis I 4. Pa-
ris 1948, 408f.). 
2 Gregor Naz.: or. 21, 6 (PG 35, 1088 
B) . 
3 Sozomenos: hist. eccl. 1, 15, 3 (GCS 
50, 33). 
4 A p o l . sec. 6, 2 (Opitz II 1, 92). 
5 E p . fest. 10, 9 ( P G 26, 1401 f.). 
6 A p o l . sec. 3-19 (Opitz II, 1, 89-101). 
7 Ep . cncycl. 6 (Opitz II 1, 176). 
8 Hist. Ar ian . 33 (Opitz II 2, 202). 
9 Sokrates: hist. eccl. I l l 14,1 (PG 
67, 416 A ) . 
Jouko Martikainen: Ephraem der Syrer 
1 V g l . O . Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, B d . IV. Freiburg 
1924, 342. 
2 R. Murray, Ephrem Syrus St. In: A 
Catholic Dictionary o f Theology. V o l . 
II. London 1967, 222. 
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3 Historia ecclesiastica 3, 16. 
4 N. el-Khoury, Die Interpretation der 
Welt bei Ephraem dem Syrer. Beitrag 
zur Geistesgeschichte (Tübinger Theolo-
gische Studien, Band 6), 154-157. 
3 V g l . el-Khoury, ebd. 7; und J. Marti-
kainen, Das Böse und der Teufel in der 
Theologie Ephraems des Syrers. Eine sy-
stematisch-theologische Untersuchung 
(Meddelanden frân Stifteisens för A b o 
Akademi forskningsintitut, nr 32). T u r -
ku 1978, 15-33. 
6 V g l . R. Murray, Der Dichter als E x -
eget: der hl . Ephram und die heutige 
Exegese. In: Zeitschrift fur katholische 
Theologie, Band 100 (1978), 486. 
7 V g l . E. Beck, Symbolum-Myster ium 
bei Aphraat und Ephram. In: Oriens 
Christianus 42 (1958), 26-40. 
8 V g l . Mariikainen, ebd., 79-82. 
9 V g l . meine Studie: Gerechtigkeit 
und Güte Gottes. Studien zur Theologie 
Ephraems des Syrers und des Philoxenos 
von Mabbug. Göt t inger Orientforschun-
gen. I. Reihe: Syriaca. Wiesbaden 1980. 
1 ( 1 De viris illustribus, 115. 
11 T.Jansma, Die Christologie Jakobs 
von Serugh und ihre Abhängigkeit von 
der alexandrinischen Theologie und der 
Frömmigke i t Ephraems des Syrers. In: 
Le Muséon 77 (1965). Louvain, 44—46. 
12 E. Beck, Philoxenos und Ephram. 
In: Oriens Christianus 45 (1961), 61-76. 
13 T.Jansma, Narsai and Ephraem. So-
me observations on Narsai's homilies on 
creation and Ephraem's hymns on faith. 
In: Parole de l 'Orient 1 (1970). Kaslik, 
49-68. 
14 M. Stöhr, Ephrem. In: Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart. Band 3. 
Kassel und Basel 1954, 1441-1444. 
13 S. Euringer, Des heiligen Ephram 
des Syrers ausgewählte Reden und Lie-
der. Aus dem Syrischen und Griechi-
schen übersetzt von S. Euringer. Des 
heiligen Ephram des Syrers ausgewählte 
Schriften. I. Band. Bibliothek der K i r -
chenväter 37. München 1919, LUI. 
Gerhard May: Gregor von Nyssa 
1 Text der Teilnehmerliste bei Ernest 
Honigmann: Trois mémoires posthumes 
d'histoire et de géographie de l'orient 
chrétien. (Subsidia hagiographica 35) 
Brüssel 1961, 12f. 
2 Epistula canonica, Migne P G 45, 
221-236. 
3 V g l . Enn . V 5, 10f.; VI 9, 6, 10; IV 
8, 6, 14. 
4 V g l . Ekkehard Mühlenberg: Die 
Unendlichkeit Gottes bei Gregor von 
Nyssa. Göt t ingen 1966. 
3 Begrenztheit der Kraft Gottes: De 
princ. II 9, 1; IV 4, 8. Übersä t t igung: De 
princ. I 3, 8. 
6 Gregor kombiniert Gen. 1,26 mit 
Piaton, Theait. 176b: , ,Verähnl ichung 
mit Gott soweit als mögl ich" . V g l . Hu-
bert Merki: ' O M O I Q 2 I I O E Q . V o n der 
platonischen Angleichung an Gott zur 
Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa. 
(Paradosis 7) Freiburg i . d. Schw. 1952. 
7 C . Eun. III 6,74; vgl . schon I 
289-291 und 364 (entstanden 380/81). 
8 Römerbriefvorlesung 1515/16, We i -
marer Ausgabe 56, 264, 16-21 (zu Rom. 
3, 27). Überse tzung: M. Luther, Vor le-
sung über den Römerbr ief 1515/16, 
übers, von Eduard El lwein . München 
51965, 142. 
9 V g l . die Hinweise zur Wirkungsge-
schichte bei Mariette Canévet: Grégoire de 
Nysse. In: Dictionnaire de Spiritualité 
V I , Paris 1967, Sp. 1006-1008. Zu r Frage 
einer Gregorkenntnis Augustins: Almut 
Mutzenbecher in der Einleitung zu: A u g u -
stinus, De sermone domini in monte, 
Corpus Christianorum, series latina 35, 
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1967, X I I I - X V I I ; Maria-Barbara v. Stritz-
ky: Beobachtungen zur Verbindung z w i -
schen Gregor von Nyssa und Augustin. 
In: Vigiliae Christianae 28 (1974), 
176-185. 
1 0 V g l . Werner Eiert: Der Ausgang der 
altkirchlichen Christologie. Berl in 1957, 
45ff , 67f. 
Heinrich Fries: Augustinus 
1 Hans Freiherr von Campenhausen, A u -
gustin, in: Lateinische Kirchenväter. 
Stuttgart 1960, 151 f. 
2 Henri Marrou, Augustinus, Reinbek 
1958, 12. 
3 H. von Campenhausen, 155. 
4 Karl Adam, Die geistige Entwicklung 
des heiligen Augustinus. Augsburg 1931, 
13. 
0 H. Marrou, 24. 
6 H. von Campenhausen, 158. 
7 Ebd . , 162. 
8 Ebd . , 164. 
9 Romano Guardini, Die Bekehrung des 
Heiligen Aurelius Augustinus. Leipzig 
1935, 236. 
10 H. Marrou, 29. 
11 H. von Campenhausen, 178. 
1 2 Ebd. , 194. 
1 3 Ebd . , 210. 
14 H. Marrou, 45. 
1 : 5 Nach Frederik van der Meer, August i -
nus der Seelsorger. Köln 21952, 174. 
16 Wilhelm Kamiah, Christentum und 
Geschichtlichkeit. Stuttgart 1951, 162. 
1 7 Ebd . , 328. 
18 Heinrich Scholz, Glaube und U n -
glaube in der Weltgeschichte. E i n K o m -
mentar zu Augustins De civitate Dei . 
Leipzig 1911; dazu Joseph Ratzinger, V o l k 
und Haus Gottes in Augustins Lehre von 
der Kirche. M ü n c h e n 1954, 255-328. 
1 9 V g l . dazu die Ubersicht bei Otto 
Bardenhewer, Geschichte der altkirchli-
chen Literatur, I V 2 . Freiburg 1924, 
434-511; Berthold Altaner, Patrologie. 
Freiburg 1950, 371-398; Alfred Schindler, 
Augustin, in: Theologische Realenzyklo-
pädie. B d . I . Ber l in -New Y o r k 1979, 
689-698. 
20 Rudolf Lorenz. Augustin, in: Re l i -
gion in Geschichte und Gegenwart. 
B d . I 3 . Tüb ingen 1957, 746. 
^Joseph Bernhart, Augustinus, Be-
kenntnisse. Lateinisch Deutsch. M ü n -
chen 1955, 1007. 
Karl-Hermann Kandier: Humbert a Silva Candida 
1 Gegen Kar l Böhmer, 1969, 335; er be-
achtet nicht, daß der Dialog noch nicht 
bekannt war, so Francis Dvornik, 1968, 
411. 
2 Z u m Ganzen vgl. a. a. O . , 409-412. 
3 Also der, der gesäuertes Brot beim 
Abendmahl verwendet. 
4 Epist. I, 7, P L C X L I V , 211; das D i -
stichon (Carmen 207, P L C X L V , 967) in 
der Überse tzung von Gerhard Ladner, 
1936, 54. 
3 Z u dem Folgenden Anton Michel, 
1943/1952. 
6 A . a . O . , 9. 
7 V g l . Ludwig Ott, Das Weihesakra-
ment, H D G IV, 5 (1969), 61, 64. 
8 Zu r Auswirkung auf die Sakramen-
tentheologie Humberts vgl. Kandier, 
1971, 38-53 (mit Nachweisen). 
9 Z u dem Folgenden vgl. a .a .O. , 
15-37 und 54-71. 
1 0 V g l . Kandier, 1962, 1-10. 
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1 1 Jean de Montclos, Lanfranc et Béren-
ger. La controverse eucharistique du X I e 
siècle. Spicilegium Sacrum Lovaniense. 
Etudes et Documents, 37. Leuven 1971, 
142-148. 
1 2 W A 26, 442f.: , ,Wolt Gott alle Bep-
ste hetten so Christl ich ynn allen stücken 
gehandelt /als dieser Bapst mit dem B c -
renger ynn solcher bekendnis gehandelt 
hat." Luther schreibt Nikolaus II. die 
Formel Humberts zu. 
Werner Dettloff: Bonaventura 
1 V g l . dazu Eßer, Kajetan: Die religiö-
sen Bewegungen des Hochmittelalters 
und Franziskus von Assisi. In: Glaube 
und Geschichte (Festgabe für Joseph 
Lortz), B d . II. Baden-Baden 1958, 
287-315; ders.: Franziskus von Assisi 
und die Katharer. In: Arch ivum Francis-
canum Historicum 51 (1958), 225-264. 
2 V g l . dazu Dettloff, Werner: Modernes 
Denken und mittelalterliche Lebenslehre 
über die Sammlung (Heideggers Analyse 
des alltäglichen Daseins und die mittelal-
terliche Lehre von der acedia). In: Sein 
und Sendung 30 (1965), 354-361. 
3 Mercker, Hans: Schriftauslegung als 
Weltauslegung (s. Bibl . ) . 
4 V g l . dazu Ruh, Kurt: Bonaventura 
deutsch. E i n Beitrag zur deutschen Fran-
ziskaner-Mystik und -Scholastik. ( B i -
bliotheca Germanica 7) Bern 1956. 
3 Vanderheyden, Ildefons (Hrsg.): B o -
naventura. Studien zu seiner Wirkungs-
geschichte. Werl/Westf. 1976. 
6 Raffalt, Reinhard: Wohin steuert der 
Vatikan? München-Zür ich 1973, 76. 
Ulrich Kühn: Thomas von Aquin 
1 V g l . die diesbezüglichen in der B i -
bliographie unter 2. c. genannten A r -
beiten. 
2 V g l . die Bibliographie unter 1. a. 
3 M. D. Chenu, Das Werk des hl. T h o -
mas von Aquin , S. 83 f. 
4 V g l . die Einteilung im Art ikel T h o -
mas von Aqu in von O . H. Pesch: Lex i -
kon für Theologie und Kirche 2 X , Sp. 
121 f. 
5 V g l . dazu ebd., Sp. 123ff. 
6 V g l . W. Link, Das Ringen Luthers 
um die Freiheit der Theologie von der 
Philosophie. Berlin 1954. 
7 , ,Thomas est loqueissimus, quia me-
taphysica est seduetus" (Weimarer Aus-
gabe. Tischreden 3, N r . 3722; vgl. auch 
die Äußerung Luthers ebd. 5, N r . 6480). 
8 Z . B . im Locus secundus , ,De natura 
D e i " , Kap. V , § 83. 
k i r c h l i c h e Dogmatik 1/1. 1932, 
S. I X . 
1 0 Der hermeneutische Ort der Gottes-
lehre bei Petrus Lombardus und Thomas 
von Aquin ; Existenz zwischen Gott und 
Gott. Beides in: Wort und Glaube II. T ü -
bingen 1969, S. 209-256, 257-286. 
1 1 V g l . die Arbeiten von Kühn und 
Vorster in der Bibliographie unter 2. c , 
sowie weitere z . B . bei Kühn (Li t . -Ver-
zeichnis) nachgewiesene Titel . 
1 2 V g l . J . ß . Metz, Christliche Anthro-
pozentrik. München 1962. 
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Werner Dettloff: Johannes Duns Scotus 
1 S. dazu Dettloff, Werner, Die Geistig-
keit des hl . Franziskus in der Theologie 
der Franziskaner. In: Wissenschaft und 
Weisheit 19 (1956), 197-211. 
2 V g l . die in Abschnitt V . 2. a. ge-
nannten Werke. 
3 Summa theol. I, q. 1, a. 1. 
4 Ordinano, Prol . , q. 1; E d . Vat. I, 1. 
5 E d . Vat. X V I , 1. 
6 Ordinano II, d. 3, q. 8, n. 14; Garcia 
II, 298. 
7 Rep. Par. IV, d. 43, q. 2, n. 19; Vives 
X X I V , 498a. 
8 Ordinatio II, d. 16, q. u. , n. 2; Garcia 
II, 569 f. 
9 Ebd . n. 15; Garcia II, 580. 
1 0 „Persona est rationalis naturae indi-
vidua substantia" (Person ist die Einzel-
substanz einer geistbegabten Natur). De 
personis et duabus naturis, c. III; P L 64, 
1343 C . 
1 1 V g l . dazu und zum folgenden Müh-
len, Heribert, Sein und Person nach Jo-
hannes Duns Scotus. Werl 1954. 
1 2 E b d . , 94. 
1 3 E b d . , 95. 
1 4 V g l . Summa theol. I, q. 3, a. 3; De 
ventate, q. 27, a. 1 ad 8; ferner Adam, 
Karl, Der Christus des Glaubens. Düssel-
dorf 1954, 212 f. 
, : > Ordinatio II, d. 1, q. 2, n. 33; Garcia 
II, 29; ferner Minges, Parthenius, Doctrina 
Scoti I, 14ff. 
, 6 O r d . III, d. 6, q. 1, n. 2; Vives 
X I V , 306a. 
17 Mühlen, 97. 
1 8 V g l . Mühlen, 104; die einschlägigen 
Scotus-Texte: O r d . III, d. 1, q. 1 (Vives 
X I V , 21a ff.) und Quodlibet, q. 19 
( X X V I , 287b ff) . 
1 9 V g l . Koster, Mannes Dominikus, Die 
Menschennatur in Christus hat ihr eige-
nes Dasein? In: Theologie in Geschichte 
und Gegenwart (Festschrift Schmaus I). 
M ü n c h e n 1957, 607-624. 
Johannes Karl Schlageten Wilhelm von Ockham 
1 Bezüglich der Lebensgeschichte vgl . 
die ausfuhrliche Darstellung bei Miethke, 
Jürgen, 1-136. 
2 V g l . bei Scholz, Richard, 553f. 
3 V g l . Summa Logicae, Ed . St. Bona-
venturelll 1974, 66 f. 
4 V g l . E d . St. Bonaventure 1/1, 35* 
A n m 3-4. 
5 Ebd . , 19*-31*. 
6 V g l . Andres, Teodoro de, 20-23. 
7 V g l . dazu in Ockhams Dialog, E d . 
Lyon I 1494, 209. 
8 Ockham erkennt das an Aristoteles 
und den Averroisten (vgl. Ed . St. Bona-
venture 2/1, 360). 
9 Ebd . , 5-849: Der umfangreiche Text 
der Summa Logicae. 
1 0 Der heute als 2. Dialogteil überlie-
ferte Text De dogmatibus papae Ioannis ist 
nicht der von Ockham geplante Tei l 
(vgl. Miethke, Jürgen, 87-89). 
1 1 Eine Einzeldarstellung all dieser Ge-
legenheitsschriften ist hier nicht möglich. 
Ockhams Dialog faßt alles Wesentliche 
zusammen (Ed. Lyon I 1494, 1 ra-164vb, 
181ra-276ra). 
V g l . zum Übr igen Schlageter, Johannes, 
(a), 44-97. 
1 2 V g l . ebd., 61 f. Ockham vergleicht 
sich mit Elia. 
"Johannes XXII stirbt 1334, dann 
folgt Benedikt XII. (t 1342), seither Kle-
mens VI. Seit 1346 ist Karl IV. Kaiser. 
1 4 V g l . bei Scholz, Richard, 455. 
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1 3 V g l . dazu Miethke, Jürgen, 133-136. 
1 6 V g l . etwa die Vorwürfe von J. Lortz 
in der Einleitung zu Iserloh, Erwin, XIII 
bis X L . 
1 7 V g l . Miethke, Jürgen, 238, 
A n m . 368. 
1 8 V g l . zum Ganzen Andres, Teodoro 
de, 278-286. 
1 9 V g l . Miethke, Jürgen, 161 f. 
20 Blumenberg, Hans, 187 f. 
2 1 V g l . Ockhams , , loci theologici" in 
E d . St. Bonaventure 1 /II» 17f.: „scr ip tura 
sacra", ,,determinano ecclesiae". 
Zur dargestellten Problematik vgl . 
Iserloh, Erwin, 100-133 mit freilich ande-
rer Bewertung. 
2 2 Ebd . , 149-266 die Darstellung von 
Ockhams Transubstantiationslehre mit we-
nig Verständnis für Ockhams Probleme. 
2 3 Deswegen kommt für Ockham hier 
alles auf die H u l d Gottes an (vgl. Iserloh, 
Erwin, 77). 
2 4 Das wird erst allmählich anerkannt 
(vgl. Schlageter, Johannes, (a), 1-11). 
2 3 V g l . Schlageter, Johannes: (a), 
346-354, Kölmel, Wilhelm, 167-200. 
2 6 V g l . Martin, Gottfried, 230 f. 
2 7 Z u Ockhams Hermeneutik vgl . 
Schlageter, Johannes: (b), 230-283. 
2 8 So gegen Blumenberg, Hans, 
143-293. 
Dorothea Wendehourg: Gregorios Palamas 
1 Das Synodikon der Orthodoxie, 
E d . und Kommentar J. Gouillard, in: 
Travaux et Mémoires 2. Paris 1967, 89. 
2 Werke (ed. Chrestou) I 476, 4-8. 
3 Ebd. 384, 2-6. 
4 P G C L 1225Df. 
5 Ebd. 1228 C f . 
6 S. Beck, a .a .O. 73f. 77-79; vgl . a. 
Podskalsky, a .a .O. 156. 
7 S. den Art . , ,Contemplation" in 
DSp , bes. 1806-1827. 
8 Beck, a .a .O. 78. 
9 Palamas, Werke I 602, 32-603, 3. 
1 0 Ebd. 399, 17ff.; 550, 34f. 
1 1 Ebd. 603, 7f.; 657, 29f. 
1 2 Z . B . ebd. III 200, 11 f. 
1 3 Z . B . ebd. I 584, 21-23. 
1 4 Ebd. I 570, 7-16. 21-25; 419, 10f. 
1 5 Ebd . 306, 18-20. 
1 6 Ebd . II 79, 11. 
1 7 So lehnt er explizit die platonische 
Ideentehrc ab, ebd. I 677,9-11; s.a. 
381, 26f.; P G C L 1124 D f . 1125 A f . 
1 8 Werke II 79, 11. 
1 9 Ebd . 336, 7-9. 
2 0 oi)Oiu)ô(ï)Ç (wesenhaft), ebd. 
334, 30. 
2 1 Ebd. 187,2-4. 
2 2 Ebd . III 42, 16 f. 
2 3 Ebd . II 79, 8-11. 
2 4 Ebd . III 201, 24ff.; 417, 9. 
2 5 ebd. II 337, 17. 
2 6 eùfrûç, ebd. 80, 26-28. 
2 7 &ixoe iôf | ç , ebd. 80, 27-81, 1. 
2 8 xivr |oeiç cuòioi , ebd. 80, 24f. 
2 9 oxéoeiç ctoxetOL, ibd. I 641, 11. 
3 0 ëoyct c u ò i a ebd. II 112, 6. 
3 1 Ebd . 127, 9. 
3 2 Ebd . 129, 27. 
3 3 Ebd . 129, 77-130, 1; 1633, 6 ff. 
3 4 XOTöftai, ebd. III 453, 20f. 
3 5 Ebd . II 112, 4f. 
3 6 Ebd . I 663, 16-18; III 442, 11-14. 
3 7 Ebd . II 159, 10-12. 
3 8 Ebd . III 152, 11 f f ; s.a. 85, 13ff; 
109, 19f. 
3 9 P G C L 1173B. 
4 0 V g l . Werke III 360, 7., darüber hin-
aus das ganze Kap. 
4 1 Der Rest ist herausgegeben worden 
von Sophokles Oikonomos, Toi) èv àv io iç 
jtaïQOç r\\i(bv rorjYOQLOv à Q x i e j u o x ó -
jiou © e o o a ^ o v i x r j ç T O Û naXau.à óux-
Xicu. Athen 1861. 
4 2 Meyendorff, a .a .O. 293-308. 
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Ulrich Horst: Thomas de Vio Cajetan 
1 V g l . Martin Grabmann, Die Stellung 
des Kardinals Cajetan in der Geschichte 
der Thomistenschule. In: Angelicum 11 
(1934), 547-560. 
2 Zu r Biographie Cajetans s. Marie-Jo-
seph Congar, Bio-Bibliographie de Caje-
tan. In: Revue Thomiste 39 (1934/35), 
3-49. Josef F. Groner, Kardinal Cajetan. 
Eine Gestalt aus der Reformationszeit. 
Fribourg-Louvain (Ed. Nauwelaerts) 
1951. Jared Wieks, Cajetan Responds. A 
Reader in Reformation Controversy. E d . 
and translated by Jared Wicks. Washing-
ton 1978, 3-46. Immer noch wertvoll 
J. Quétif-J. Echard, Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, vol . II. Paris 1721, 
14a-21a. 
3 V g l . etwa Antonino Poppi, Causalità e 
infinità nella Scuola Padovana dal 1480 al 
1513. Padua (Atenore) 1966. 
4 V g l . Jared Wicks, Thomism Between 
Renaissance and Reformation: the Case 
of Cajetan. In: Archiv f. Reformations-
geschichte 68 (1977), 9-31. 
3 Gabriel Lohr, De Caietano reforma-
tore Ordinis Praedicatorum. In: Ange l i -
cum 11 (1934), 593-602. 
6 V g l . Benno Biermann, Die ersten D o -
minikaner in Amerika. In: Missionswis-
senschaft u. Religionswissenschaft 32 
(1947/48), 59. 
7 De comparatone auetoritatis papae 
et concilii cum apologia eiusdem trac-
tatus, ed. V. M. I. Pollet. Rom 1936. 
8 V g l . Olivier de la Brosse, Le pape et le 
concile. La comparaison de leurs pou-
voirs à la veille de la Réforme (Ed. D u 
Cerf). Paris 1965. 
9 Der Text wurde abgedruckt bei Nel-
son J. Minnich, Concepts o f Reform Pro-
posed at the Fifth Lateran Counci l . In: 
Arch ivum Historiae Pontificiae 7 (1969), 
239-241. 
1 0 V g l . Paul Kalkojf, Forschungen zu 
Luthers römischem Prozeß. R o m 1905, 
55. 
1 1 V g l . Gerhard Hennig, Cajetan und 
Luther. E i n historischer Beitrag zur Be-
gegnung von Thomismus und Reforma-
tion. Stuttgart 1966, 45-47. 
1 2 V g l . Gerhard Hennig, a . a .O. (Anm. 
11). Kurt V. Selge, Die Augsburger Be-
gegnung von Luther und Cajetan im O k -
tober 1518. In: Jahrbuch der hessischen 
kirchengeschichtlichen Vereinigung 20 
(1969), 37-54. Otto Hermann Pesch, ,,Das 
heißt eine neue Kirche bauen." Luther 
und Cajetan in Augsburg. In: Begeg-
nung (Festschrift H . Fries), Graz 1972, 
645-661. Remigius Bäumer, Mart in Luther 
und der Papst. Müns te r 1970, 27-32. 
1 3 E d . Friedrich Lauchert, Corpus C a -
tholicorum 10. Münster 1925, I X - X V I I . 
1 4 V g l . Paul Kalkoff, Kleine Beiträge 
zur Geschichte Hadrians VI . In: Histor i -
sches Jahrbuch 39 (1919), 31-72, bes. 
33-39. 
13 Marie-Joseph Congar, La date de la 
mort du Cardinal Cajetan. (10 août 
1534). In: Angelicum 11 (1934), 603-608. 
1 6 V g l . Etienne Gilson, Cajétan et l 'exi-
stence. In: Tijdschrift voor Philosophie 
15 (1953), 267-286; ders., Cajétan et l 'hu-
manisme théologique. In: Archives d'hi-
stoire doctrinale et littéraire du Moyen 
Age 22 (1953), 113-136. Johannes Hegyi, 
Die Bedeutung des Seins bei den klassi-
schen Kommentatoren des hl. Thomas 
von Aquin . Pullach 1959, 118-148. 
17 Cornelio Fabro. L'obscurcissement 
de Presse" dans l'école thomiste. In: Re-
vue Thomiste 58 (1958), 443-472. 
1 8 Opuscula Omnia . Lyon 1558, t. III, 
219-221. Z u r Problemgeschichte: Maria-
Hyacinthus Laurent. In: Commentaria in 
De Anima Aristotelis, vol. I, ed. J. Co-
quelle. R o m 1938, VII-LII . Ferner Gio-
vanni di Napoli, L ' immortali tà dell'anima 
nel Rinascimento. Turin (Società Editr i -
ce Internazionale) 1963. 
1 9 A . a . O . 220b. 
2 0 Z u Summa Theologiae I 75, 6, ed. 
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Leonina, t. V . Rom 1889, 204-206. Dazu 
vgl. Laurent (Anm. 18), X X I V - X X V I . 
Z u m Verlauf der Kontroverse: 
Etienne Gilson, Autour de Pomponazzi. 
Problémat ique de l ' immortal i té de l 'âme 
en Italie au début du X V I e siècle. In: A r -
chives d'histoire doctrinale et littéraire du 
Moyen Age 36 (1961), 163-279 und Lau-
rent ( A n m . 18), X X X V I - L I I . 
2 2 In Epistolas Pauli, Venedig 1531, fol 
28 r (zu 9, 21-23). In Ecclesiasten. R o m 
1542, 117. 
2 3 Mansi , Collectio Conci l iorum 32, 
843. Dazu: Olivier de la Brosse, Lateran V 
und Trient (1. Teil). Mainz 1978, 
95-100, bes. 99f. 
2 4 Dazu Remigius Bäumer, Nachwir -
kungen des konziliaren Gedankens in der 
Theologie und Kanonistik des frühen 
16. Jahrhunderts. Müns ter 1971. Ulrich 
Horst, Papst-Konzil-Unfehlbarkeit. Die 
Ekklesiologie der Summenkommentare 
von Cajetan bis Billuart. Mainz 1978. 
2 5 V g l . Ulrich Horst, a .a .O. , 169-187. 
2 6 De comparatione, ed. cit., ce. I u. II, 
15-30. V g l . Victorio Mondello, La dottrina 
del Gaetano sul Romano Pontefice. Mes-
sina 1965. 
2 7 De comparatione, ed. cit., c. VII, 
48-53. 
2 8 De comparatione, ed. cit., ce. V i l i 
u. IX , 54-76. Zur Fragestellung: Hans 
Schneider, Der Konziliarismus als Pro-
blem der neueren katholischen Theolo-
gie. Die Geschichte der Auslegung der 
Konstanzer Dekrete von Febronius bis 
zur Gegenwart. Berlin 1976. 
2 9 De comparatione, ed. cit., c. X V I , 
104-111. Cajetan folgt hierin der tradi-
tionellen Lehre. 
3 ( 1 Kommentar zu Summa Theologiae 
II-II 1,10, ed. Leonina t. VIII. R o m 
1895, 24 f. 
3 1 Ed . Friedrich Lauchen. Einleitung. 
3 2 Dazu s. Anton Bodem, Das Wesen 
der Kirche nach Kardinal Cajetan. Trier 
1971. 
3 :' S. A n m . 8. 
3 4 Den Text s. bei W. Friedensburg, A k -
tenstücke über das Verhalten der R ö m i -
schen Kurie zur Reformation 1524 und 
1531. In: Quellen u. Forschungen aus 
ital. Archiven u. Bibliotheken 3 (1910), 
16f. - Cajetan hat 1522 Hadrian V I . ein 
wichtiges Reformdokument unterbrei-
tet. Robert E. Me Nally Pope Adrian VI 
(1522-23) and Church Reform. In: A r -
chivum Historiae Pontificiae 7 (1969), 
275-277. 
3 3 Z u m Prozeß: Remigius Bäumer, Der 
Lutherprozeß. In: Lutherprozeß und L u -
therbann. Müns ter 1972, 18-48 (dort 
auch die ältere Literatur). 
3 6 Tractatus de indulgentiis, c. I X , ed. 
cit. (Anm. 18) I I I . 
3 7 V g l . Otto Hermann Pesch, a .a .O. , 
650-657. Remigius Bäumer, Mart in L u -
ther und der Papst, 27-35. 
3 8 Weimarer Ausgabe B d . 2, 18, 14. 
3 9 Weimarer Ausgabe B d . 2, 8. 
4 0 Weimarer Ausgabe B d . 2, 10, 8-25. 
41 Gerhard Hennig, a .a .O. , 49-56. 
42 Otto Hermann Pesch, a .a .O. , 
655-657. 
4 3 V g l . Stefan N. Bosshard, Z w i n g l i -
Erasmus-Cajetan. Die Eucharistie als 
Zeichen der Einheit. Wiesbaden 1978. 
Notker Halmer, Die Meßopferspekulat ion 
von Kardinal Cajetan und Ruard Tapper. 
In: Divus Thomas (Fr) 21 (1943), 
187-212. 
4 4 Instructio nuntii circa errores libelli 
de cena D o m i n i sive De erroribus contin-
gentibus in eucharistiae sacramento, ed. 
F.A.v. Gunten. Rom 1962. 
4 3 Opuscula Omnia , a. a. O . , c. I, 339. 
4 6 V g l . Notker Halmer, a .a .O. , 197f. 
Erwin Iserloh, Der Wert der Messe in der 
Diskussion der Theologen vom Mittelal-
ter bis zum 16.Jahrhundert. In: Zeit-
schrift f. Kathol . Theologie 83 (1961), 
71-77 (über Cajetan). 
4 7 V g l . Ulrich Horst, Der Streit um die 
hl. Schrift zwischen Kardinal Cajetan 
und Ambrosius Catharinus. In: Wahrheit 
und Verkündigung (Festschrift M . 
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Schmaus). Paderborn 1967, 551-577. 
Iacobus-M. Veste, Thomas de V i o , O . P . 
Cardinalis Caietanus, Sacrae Paginae 
Magister. R o m 1935. 
4 8 Psalmi Davidici ad heraicam veri-
tatem castigati. Venedig 1530, Prooe-
mium. 
4 9 Evangelia cum commentariis. Paris 
1532, fol l r . 
5 0 V g l . Ulrich Horst, a. a. O . 556-559. 
5 1 V g l . Ulrich Host, a. a. O . , 557f. 
3 2 Kommentar zu Summa Theologiae 
I 1, 10, ed. Leonina, t. IV, R o m 1888, 26. 
V g l . Johannes Beumer, Suffizienz und In-
suffizienz der H l . Schrift nach Kardinal 
Thomas de V i o Cajetan. In: Gregoria-
num 45 (1964), 816-824. 
5 3 V g l . Ulrich Horst, a. a. O . , 558f. C a -
jetans Stellung zum neutestamentlichen 
Problem der Ehescheidung mag das i l l u -
strieren. Dazu s. F. v. Gunten, La doctri-
ne de Cajétan sur l ' indissolubilité du ma-
nage. In: Angel icum 43 (1966), 62-72. -
A u c h spricht er sich für die Volkssprache 
i m Gottesdienst aus. Kommentar zu 1 
K o r 14, 14. In: Epistolae Pauli. Venedig 
1531, fol 65 v . 
5 4 V g l . Ulrich Horst, a .a .O. , 559-568. 
3 3 V g l . Reginaldo Fei, Fra Tomaso Ga-
etano (1468-1534) , ,L 'uomo delle singo-
lari opinioni" . In: Rivista di Filosofia 
Neo-Scolastica, Suppl. zu vol . X X V I I 
1935, 127-147. 
Johannes Brosseder: Martin Luther 
1 Die beste Darstellung von Luthers 
Werdegang bis etwa 1513/14 ist nach wie 
vor: Otto Scheel, Mart in Luther. V o m 
Katholizismus zur Reformation, 2 Bde.; 
B d . 1: Tübingen 31921; B d . 2: Tübingen 
3 _ 41930. Im folgenden wird dieses Werk 
im Abschnitt I, 1-2 nur mit Seitenzahlen 
i m Text zitiert, bei B d . II auch mit Anga-
be des Bandes. 
2 Erwin Iserloh, in: Handbuch der K i r -
chengeschichte, B d . IV. Freiburg-Basel-
Wien 1967,21. 
3 Erwin Iserloh, Luthers Thesenan-
schlag - Tatsache oder Legende? Wiesba-
den 1962; Erwin Iserloh, Luther z w i -
schen Reform und Reformation. Der 
Thesenanschlag fand nicht statt. Münster 
31968. 
4 Heiko Augustinus Oberman, Werden 
und Wertung der Reformation. Tüb in -
gen 1977, 188-190, vor allem 190-192 
A n m . 89. V g l . auch Hans Volz, Martin 
Luthers Thesenanschlag und dessen V o r -
geschichte. Weimar 1959; Hans Volz, 
Erzbischof Albrecht von Mainz und 
Mar t in Luthers 95 Thesen. In: Jahrbuch 
der Hessischen Kirchengeschichtlichen 
Vereinigung 13 (1962), 187-228; Franz 
Lau, Die gegenwärt ige Diskussion um 
Luthers Thesenanschlag. In: Luther-Jahr-
buch 34 (1967), 11-59; Bernhard Lohse, in: 
Roland H. Bainton, Martin Luther, Nach-
wort zur 7. A u f l . von Bernhard Lohse. 
Gött ingen 1980, 393f.; Bernhard Lohse, 
Mart in Luther. München 1981, 56 und 
101 (Lit.). 
3 Erwin Iserloh (vgl. A n m . 2), 51. 
6 Otto Hermann Pesch, Zur Frage nach 
Luthers reformatorischer Wende. In: 
Bernhard Lohse, (Hrsg.), Der Durchbruch 
der reformatorischen Erkenntnis bei L u -
ther. Darmstadt 1968, 445-505. 
7 Bernhard Lohse, Die Bedeutung A u -
gustins für den jungen Luther. In: K e -
rygma und Dogma 11 (1965), 116-135. 
8 Erwin Iserloh (vgl. A n m . 2), 41. Der 
hier angesprochene Sachverhalt ist 
Grundübe rzeugung der neueren katholi-
schen Lutherforschung, von , ,Einzel-
kämpfe rn" einmal abgesehen. 
9 Z u m folgenden siehe im einzelnen 
ausfuhrlich die Biographien und allge-
meinen reformationsgeschichtlichen 
Darstellungen von Bainton, Bornkamm, 
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Pauset, Iserloh, Köstlin, Kottje-Möller, 
Lohse, Möller (siehe Bibliographie 3a). 
1 0 V g l . Heinrich Bornkamm, Luther (I), 
in: R G G (Religion in Geschichte und Ge-
genwart) 4 (31960), 480-495; Heinrich 
Bornkamm, Luthers geistige Welt. G ü -
tersloh 41960, 266. 
11 Erwin Iserloh (vgl. A n m . 2), 95. 
12 Karl Holl, Luther und das landes-
herrliche Kirchenregiment. In: Gesam-
melte Aufsätze, Bd . I. Tüb ingen 61932, 
373. 
1 3 Siehe Peter Manns, Welche Probleme 
stehen einer , Katholischen Anerken-
nung' der Confessio Augustana entgegen 
und wie lassen sie sich überwinden? 
In: Heinrich Fries u.a., Confessio A u g u -
stana - Hindernis oder Hilfe? Regens-
burg 1979, 79-144, hier 112-122; Bern-
hard Lohse, Luther und das Augsburger 
Bekenntnis, In: Bernhard Lohse - Otto 
Hermann Pesch (Hrsg.), Das Augsburger 
Bekenntnis von 1530 damals und 
heute. München-Mainz 1980, 144-163 
(Lit.). 
14 Heinrich Bornkamm, Augsburger Be-
kenntnis. In: R G G 1 (31957) 733-736, 
hier 735; vgl. Heinrich Bornkamm, Mar t in 
Luther in der Mitte seines Lebens. G ö t -
tingen 1979, 586-603 
13 Heinrich Bomkamtn, Augsburger Be-
kenntnisse, ebd. 734. 
1 6 V g l . Johannes Brosseder, Luthers 
Stellung zu den Juden im Spiegel seiner 
Interpreten. München 1972, vor allem 
381-392. 
Philip S. Watson, U m Gottes Gott-
heit. Eine Einführung in Luthers Theolo-
gie. Übertragen und bearbeitet von Ger-
hard Gloege. Berlin 21967. 
'* Gerhard Gloege, Die Grundfrage der 
Reformation - heute. In: Kerygma und 
Dogma 12 (1966), 1-13. Zur Rechtferti-
gungslehre und dem daraus resultieren-
den Verständnis des Menschen als , , s i -
m u l iustus et peccator" siehe Otto Her-
mann Pesch, Die Theologie der Rechtfer-
tigung bei Martin Luther und Thomas 
von Aqu in , Mainz 1967, 1-396, zu simul 
iustus et peccator vor allem 109-122; Ru-
dolf Hermann, Luthers These ,Gerecht 
und Sünder zugleich'. Gütersloh 21960 
C'1930). 
1 9 Z u m folgenden siehe ausführlich: 
Wilfried Joest, U m Gesetz und Evange-
l ium. In: Münchener Ausgabe (vgl. B i -
bliographie: 2. Quellen), B d . 4, 337-360; 
Otto Hermann Pesch, Die Theologie der 
Rechtfertigung bei Mart in Luther und 
Thomas von Aquin . Mainz 1967, vor al-
lem 31-76; Otto Hermann Pesch, Gottes 
Gnadenhandeln als Rechtfertigung und 
Heil igung des Menschen. In: Mysterium 
Salutis, B d . IV/2 , Einsiedeln-Zürich-
Köln 1973, 831-913, vor allem 891-894; 
Gerhard Ebeling, Zu r Lehre vom triplex 
usus legis in der reformatorischen Theo-
logie. In: Gerhard Ebeling, Wort und 
Glaube (I). Tüb ingen 31967, 50-68. 
20 Gerhard Ebeling (Anm. 19), 65. 
2 1 Ebd . 
22 Wilfried Joest (Anm. 19), 340. 
2 3 Wilfried Joest, ebd. 341. 
24 Gerhard Ebeling (Anm. 19), 66. 
2 3 V g l . Richard Friedenthal, Luther. 
München 1967, 76-83. Zur Sache siehe: 
Bernhard Lohse, Ratio und Fides. Eine 
Untersuchung über die Ratio in der 
Theologie Luthers. Göt t ingen 1958; 
Bengt Hägglund, Theologie und Philo-
sophie bei Luther und in der occamisti-
schen Tradition. Luthers Stellung zur 
Theorie von der doppelten Wahrheit, 
Lund 1955; Wilhelm Link, Das Ringen 
Luthers um die Freiheit der Theologie 
von der Philosophie. München 21955. 
2 6 Z u m Folgenden siehe ausführlich 
Paul Althaus, Die Theologie Mart in L u -
thers. Güters loh 41975, 71-98. 
2 7 Siehe ausführlich Luthers Schrift 
, ,De capti vitate babylonica Ecclesiae 
praeludium", W A 6 (484), 497-573. 
28 Ulrich Duchrow, Christenheit und 
Weltverantwortung. Traditionsge-
schichte und systematische Struktur der 
Zweireichelehre. Stuttgart 1970. 
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2 9 Siehe Otto Hermann Pesch, Theolo-
gie der Rechtfertigung (Anm. 19); Hein-
rich Fries, Die Grundanliegen der Theo-
logie Luthers in der Sicht der katholi-
schen Theologie der Gegenwart. In: 
Wandlungen des Lutherbildes. Studien 
und Berichte der Katholischen Akademie 
in Bayern, Heft 36. Würzbu rg 1966, 
157-191; Johannes Brosseder, Die katholi-
sche Luther-Rezeption. In: Conci l ium 12 
(1976), 515-521. 
Günther Gaßmann: Richard Hooker 
]J. Walton, Life o f Hooker. In: The 
Works o f Richard Hooker, ed. by John 
Kehle, 7th ed. revised by R. W. Church 
and F. Paget, Oxford 1888, V o l . I; F.J. 
Shirley, Richard Hooker and Contempo-
rary Political Ideas, London 1949, Chap. 
II; C.J. Sisson, The Judicious Marriage 
o f M r . Hooker, Cambridge 1940. 
2 W. Covel, Just and Temperate De -
fence o f the Five Books o f Ecclesiastical 
Polity, London 1603, 13. 
3 Sie wurde in der Neuausgabe der 
Werke Hookers durch John Kehle wieder 
neu abgedruckt, vgl . hier A n m . 1. 
4 V g l . A n m . 1. 
5 N. Sykes, O l d Priest and N e w Pres-
byter. The Anglican Attitude to Episco-
pacy, Presbyterianism and Papacy since 
the Reformation, Cambridge 1956, 
20-23. 
6 V g l . A n m . 1. 
7 Zur Reformation in England bis hin 
zu Elisabeth I. vgl . u.a. H.A. Davies, 
Worship and Theology in England from 
Cranmer to Hooker, 1534—1603, Prince-
ton 1970; A. G. Dickens, The English Re-
formation, London 1974; M. Keller-Hü-
schemenger, Die Lehre der Kirche im 
frühreformatorischen Anglikanismus, 
Gütersloh 1972. 
8 Z u m Puritanismus vgl. u. a. W. Hal-
ler, The Rise o f Puritanism, 1938, repr. 
N e w Y o r k 1957; M. M. Knappen, Tudor 
Puritanism, Chicago 1939; A. G. Dik-
kens, a .a .O. 425-437; H.A. Davies, 
a .a .O. 40-75. 
9 Zu r theologischen, kirchen- und gei-
stesgeschichtlichen und politischen Be-
deutung des Werkes von Hooker vgl . be-
sonders das in A n m . 1 genannte Buch 
von Shirley und J. S. Marshall, Hooker 
and the Anglican Tradition, London 
1963. Zu r theologiegeschichtlichen E i n -
ordnung vgl . G . Gaßmann, Lehre und 
Bekenntnis im Anglikanismus. In: 
C . Andresen, Hrsg. , Handbuch der D o g -
men- und Theologiegeschichte, B d . 2, 
Göt t ingen 1980. 
1 0 Die Ecclesiastical Polity nimmt den 
größten Tei l der Werke Hookers (vgl. 
A n m . 1) ein. 
1 1 Die Stellenangaben beziehen sich 
auf Buch, Kapitel und Abschnitt der Ec-
clesiastical Polity. 
12 Shirley, a .a .O. 225f. 
1 3 Diesen beiden Themenbereichen ist 
die Darstellung bei Shirley in besonderer 
Weise gewidmet. 
1 4 Dies unterstreicht in besonderer 
Weise H. R. McAdoo in seinem Buch The 
Spirit o f Anglicanism, London 1965. 
15 Marshall, a .a .O. 177. 
Peter Hauptmann: Petrus Mogilas 
1 V g l . Rozemond, Keetje: Patriarch K y -
ri l l Lukaris und seine Begegnung mit 
dem Protestantismus des 17. Jahrhun-
derts. In: Kirche im Osten 13 (1970), 
9-17. 
2 V g l . Jon Michalcescu 1904, 183-252. 
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3 Vgl . JoM Michalcescu 1904, 262-276. 
i V g l . Benz, Emst: Wittenberg und 
Byzanz. Zur Begegnung und Auseinan-
dersetzung der Reformation und der öst-
lich-orthodoxen Kirche. Marburg 1949, 
34-58. 
3 V g l . Wunderle, Georg: Zu r Psycholo-
gie des hesychastischen Gebets. Würz-
burg 21949. 
6 V g l . Lubbertus, Sibrandus: De papa 
romano libri decern. Groningen 1594, 
129 und 211. 
7 V g l . Stupperich, Robert: Kiev - das 
zweite Jerusalem. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des ukrainisch-russischen Natio-
nalbewußtseins. In: Zeitschrift für slavi-
sche Philologie 12 (1935), 332-354. 
8 V g l . Wort und Myster ium. Der 
Briefwechsel über Glaube und Kirche 
1573 bis 1581 zwischen den Tübinger 
Theologen und dem Patriarchen von 
Konstantinopel. Herausgegeben vom 
Außenamt der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Witten 1958, 46-124. 
9 . . . adorare cultu latriae . . . 
1 0 . . . la t reuömen . . . 
1 1 V g l . Jon Michalcescu 1904, 173; Geor-
gi, Curt R. A.: Die Confessio Dosithei 
(Jerusalem 1672). Geschichte, Inhalt und 
Bedeutung. München 1940, 71-85; Bie-
dermann, Hermenegild M.: Die Confessio 
des Dositheos von Jerusalem (1672). In: 
Aus Reformation und Gegenreforma-
tion. Festschrift für Theobald Freuden-
berger = Würzburger Diözesange-
schichtsblätter 35/36 (1974), 403-415. 
1 2 V g l . Surkau, Hans-Werner: Katechis-
mus II. Geschichtlich. In: Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, III. T ü b i n -
gen 31959, 1179-1186. 
1 3 V g l . Jon Michalcescu 1904, 130. 
14 Kattenbusch, Ferdinand: Kritische 
Studien zur Symbolik. In: Theologische 
Studien und Kri t iken 51 (1878), 106. 
15 Gaß, Wilhelm: Zu r Symbolik der 
griechischen Kirche. In: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 3 (1879), 333. 
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